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Êëàññè÷åñêèå ñîöèîëîãè÷åñêèå êîíöåïöèè áûëè ñôîðìóëèðîâàíû ïðåè ìó -
ùåñòâåííî â ïåðâîé òðåòè XX ñò. Îíè ÿâèëèñü ïîïûòêîé ñèñòåìàòèçèðîâàòü
íåêîòîðûå ïðîáëåìû è ïðîòèâîðå÷èÿ îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ. Ïîíÿòíî, ÷òî ñî
âðåìåíåì îòâåòû íà ïîäîáíûå âîïðîñû òåðÿþò ýâðèñòè÷åñêóþ öåííîñòü, ïî -
ñêîëüêó îáùåñòâî íåïðåðûâíî ðàçâèâàåòñÿ, âîçíèêàþò íîâûå ïðîòèâîðå÷èÿ, íà -
÷èíàþò äåéñòâîâàòü íåâåäîìûå ðàíåå ñèëû è ôàêòîðû. Ýòèì è îáóñëîâëåíà
ïîòðåáíîñòü â ñîöèàëüíîé òåîðèè, àäåêâàòíîé ñîâðåìåííûì ñîöèàëüíûì, ïîëè -
òè÷åñêèì è ýêîíîìè÷åñêèì ðåàëèÿì. Ðàäè ýòîãî ïåðåîñìûñëèâàþòñÿ òðàäè öèîí -
íûå ñîöèîëîãè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ, ðàçðàáàòûâàþòñÿ îðèãèíàëüíûå ïîäõîäû.
Ïîñòåïåííî ôîðìèðóåòñÿ íîâûé, ìóëüòèïàðàäèãìàëüíûé îáðàç òåîðåòè÷åñêîé
ñîöèîëîãèè.
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1 Ïðî äîë æà åì ïóá ëè êî âàòü ãëà âû ó÷åá íî ãî ïî ñî áèÿ ïî ñî öè î ëî ãèè, ïîä ãî òîâ ëåí íî -
ãî âå äó ùè ìè ó÷å íû ìè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, ïîä îá ùåé ðå äàê öè åé
äîê òî ðà ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê Ñ.À.Ìà êå å âà. Íà ÷à ëî ñì. â ¹¹ 1-2,3, 4-5 è 6 çà 1998 ãîä.
§ 1. Íåîôóíêöèîíàëèçì
ßð÷àéøåå âîïëîùåíèå ïîçèòèâèñòñêîé òðàäèöèè — ñòðóêòóðíî- ôóíê öèî -
íàëü íûé àíàëèç — â ïîñëåâîåííûé ïåðèîä îñòàâàëñÿ â àìåðèêàíñêîé ñîöèîëîãèè
àêàäåìè÷åñêèì ýòàëîíîì. Îí è â íàøå âðåìÿ ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ öåíòðàëüíûì
òå÷åíèåì ñîöèîëîãè÷åñêîãî òåîðåòèçèðîâàíèÿ. Òðóäíî íàçâàòü äðóãîå òàêîå íà -
ïðàâëåíèå â ñîöèîëîãèè âòîðîé ïîëîâèíû XX ñò., êîòîðîå âûçâàëî áû ñòîëüêî
êðèòèêè, âîçðàæåíèé, èäåîëîãè÷åñêèõ îáâèíåíèé, ïðè ýòîì îñòàâàÿñü íåèçìåííî
ïðèòÿãàòåëüíûì äëÿ êîëëåã.
Âñå áîëåå èëè ìåíåå çàìåòíûå íàïðàâëåíèÿ ñîöèîëîãè÷åñêîé ìûñëè ïî ñëåä -
íèõ äåñÿòèëåòèé óòâåðæäàëèñü â íàó÷íûõ êðóãàõ áëàãîäàðÿ êðèòèêå ôóíêöèî -
íàëèçìà, èäåé Ò.Ïàðñîíñà. Êàê àëüòåðíàòèâà ïîñëåäíèì âûäâèãàëèñü ðàçëè÷íûå
êîíöåïòóàëüíûå ïîëîæåíèÿ, è òîëüêî ïîñëå ýòîãî îáîñíîâûâàëàñü ñîáñòâåííàÿ
òåîðåòè÷åñêàÿ ïîçèöèÿ. Ò.Ïàðñîíñ, ïî óäà÷íîìó îïðåäåëåíèþ Äæ.Òåðíåðà, ïðå -
âðà òèëñÿ â ñâîåîáðàçíûé “æóïåë” ñîöèîëîãè÷åñêîé àíàëèòèêè, à êðèòèêà åãî ñòàëà 
íåîòúåìëåìûì ðèòóàëîì óòâåðæäåíèÿ â òåîðåòè÷åñêîé ñôåðå. Ïîñòîÿííîå ìåñòî
âî âñåõ íàó÷íûõ äèñêóññèÿõ, ðîëü “òî÷êè îòñ÷åòà” â ðàçâèòèè ñîöèî ëî ãè÷åñêèõ
çíàíèé ðàçëè÷íûõ ìîäèôèêàöèé ñâèäåòåëüñòâóþò î ìíîãîì. Àíàëèòè ÷åñêèé
ôóíêöèîíàëèçì Ò.Ïàðñîíñà îñòàåòñÿ îñíîâîïîëàãàþùèì â òåîðåòè÷åñêîé ñî öè î -
ëî ãèè ÑØÀ. Êîíå÷íî, íåìíîãèå ïîëíîñòüþ ñîãëàñíû ñî âñåìè ïîëîæåíèÿìè
ïàðñîíñîâñêîé òåîðèè, íî âðÿä ëè êòî-òî ñòàíåò îòðèöàòü åãî äîìèíèðóþùóþ ðîëü 
â ñîöèîëîãè÷åñêîé äèñöèïëèíå â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ.
Âëèÿíèå èäåé âåäóùåãî òåîðåòèêà ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíîãî àíàëèçà
îáúÿñíÿåòñÿ ìíîæåñòâîì ïðè÷èí. Ïðåæäå âñåãî ýòî ñîîòâåòñòâèå îñíîâíûõ ïî ëî -
æå íèé äàííîé ïàðàäèãìû âñåîáùåìó äóõó îáùåñòâåííîãî óñòðîéñòâà ïîñëå -
âîåííîé Àìåðèêè, àêöåíò íà ïðèíöèïàõ ñèñòåìíîãî íàó÷íîãî ïîäõîäà, îïîðà íà
àâòîðèòåò êëàññè÷åñêèõ èäåé, ïðèçâàííûõ íàïðàâëÿòü èññëåäîâàòåëüñêóþ àêòèâ -
íîñòü íà ðàçâèòèå è ñèíòåç èäåé Ý.Äþðêãåéìà, Ì.Âåáåðà, Â.Ïàðåòî, Ï.Ñîðîêèíà.
Ò.Ïàðñîíñ, êàê èçâåñòíî, ñòðåìèëñÿ ïðåîäîëåòü îäíîñòîðîííîñòü êàê ïîçè -
òèâèçìà, òàê è èäåàëèçìà; èíòåãðèðîâàòü ñîöèîãðàôèþ, òèïîëîãèçàöèþ ñ êîí -
ñòðóê òèâèçìîì, ôóíêöèîíàëèçìîì; îáúåäèíèòü ìåòàòåîðèþ ñ ïðåäìåòíî- îáîá -
ùàþùèì óðîâíåì ðàññìîòðåíèÿ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ. Ïðèçíàííûé ìåòð ñîöèî -
ëî ãè÷åñêîãî òåîðåòèçèðîâàíèÿ îáîñíîâûâàë íåîáõîäèìîñòü ñèñòåìíîãî ïîäõîäà,
àíàëèòè÷åñêîãî ðåàëèçìà, ïðèíöèïîâ ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíîãî àíàëèçà, òà -
êèõ êëþ÷åâûõ ïîíÿòèé, êàê “ñîöèàëüíîå äåéñòâèå”, “ñõåìà ïåðåìåííûõ”, “ñîöèàëü -
íàÿ ñèñòåìà”, “öåííîñòíî-íîðìàòèâíûå îðèåíòàöèè”, “ôóíêöèîíàëüíàÿ èíòåãðà -
öèÿ”, “äèñôóíêöèîíàëüíîå îòêëîíåíèå” è ìíîãèõ äðóãèõ ñðåäñòâ êîíöåïòóàëè -
çàöèè ñîöèàëüíûõ ÿâëåíèé.
Ñîâðåìåííûå ñòîðîííèêè àíàëèòè÷åñêîãî, ñèñòåìíîãî ïîäõîäà, ðàññìàòðèâàÿ
ñîöèàëüíûå ïðîöåññû, îòìå÷àþò, ÷òî ïàðñîíñèàíñòâî êàê òåîðåòèêî-ìåòî äîëî -
ãè÷åñêàÿ ïàðàäèãìà íè íà éîòó íå óòðàòèëà ñâîåé öåííîñòè. Áîëåå òîãî, çíà÷è -
òåëüíûå óñïåõè â ðàçâèòèè ñîöèîëîãè÷åñêèõ çíàíèé â 80-å ãîäû íàáëþäàþòñÿ
èìåííî â ðóñëå àíàëèòèêî-ôóíêöèîíàëèñòñêîé òåîðåòè÷åñêîé òðàäèöèè. Òðè
èñõîäíûõ òåçèñà îáóñëîâëèâàþò ïðèíàäëåæíîñòü ê ýòîé òðàäèöèè:
— óòâåðæäåíèå íàëè÷èÿ âíåøíåãî, íåçàâèñèìîãî îò íàñ è íàøåãî ïî çíàíèÿ
ìèðà;
— ïðèñóùèå ìèðó îïðåäåëåííûå âíåâðåìåííûå, óíèâåðñàëüíûå è ïî ñòîÿí íûå
ñâîéñòâà;
— à òàêæå òî, ÷òî çàäàíèåì ñîöèîëîãè÷åñêîé òåîðèè äîëæíî áûòü âû ÿâëåíèå
ýòèõ îáîáùàþùèõ ñâîéñòâ è îáúÿñíåíèå èõ äåéñòâèÿ.
Äðóãèìè ñëîâàìè, ýòî îáúÿñíåíèå ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè ÷åðåç ïîçíàíèå åå
îáúåêòèâíûõ õàðàêòåðèñòèê è ôóíêöèîíàëüíûõ ñâÿçåé, ðàçðàáîòêà ñèñòåìû åñ -
òåñò âåííîíàó÷íûõ çíàíèé. Áîëüøàÿ ÷àñòü ñîöèîëîãè÷åñêîé àíàëèòèêè íàøèõ
äíåé, ïî óòâåðæäåíèþ Äæ.Òåðíåðà, îñòàåòñÿ êàê ðàç â ïëîñêîñòè òàêîãî ïîäõîäà.
Ãëàâà IX. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ñîâðåìåííîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî òåîðåòèçèðîâàíèÿ
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Àêöåíò äåëàåòñÿ íà îáîáùàþùåì ñèñòåìíîì èçó÷åíèè îáùåñòâåííîé æèçíè, íà
òîì, êàê “äåéñòâèÿ ëþäåé îðãàíèçîâàíû è ñèñòåìàòèçèðîâàíû â îïðåäåëåííîé
ñèñòåìå”, íà ìåñòå â íåé ñèìâîëè÷åñêîé êóëüòóðû, åå ìíîãîãðàííîì àíàëèçå. Ê
ñòîðîííèêàì äàííîãî ïîäõîäà ìîæíî îòíåñòè òàêèõ èçâåñòíûõ òåîðåòèêîâ, êàê
Äæ.Àëåêñàíäåð, Ñ.Àéçåíøòàäò, Á.Áàðáåð, Ï.Êîëîìè, Í.Ëóìàí, Ð.Ìþíõ, Í.Ñìåë -
çåð, Äæ.Òåðíåð è ìíîãèõ äðóãèõ.
Íåîôóíêöèîíàëèçì ñåãîäíÿ — ýòî íå òîëüêî îïðåäåëåííàÿ ñîâîêóïíîñòü
êîíöåïöèé, ìåòîäîâ èëè èäåîëîãèé. Åãî òåîðåòè÷åñêàÿ ñóòü çàêëþ÷àåòñÿ â îïðå äå -
ëå íèè àíàëèòè÷åñêèõ óðîâíåé — êóëüòóðíîãî, ñòðóêòóðíîãî è èíäè âèäó àëüíîãî,
âûäåëåíèè ñèñòåì è ïîäñèñòåì, èäåíòèôèêàöèè íîðìàòèâíûõ ïðîöåññîâ, ñî öè àëü -
íîé äèôôåðåíöèàöèè, óñòàíîâëåíèè âçàèìîñâÿçè ìåæäó “èíñòèòóöèî íàëü íûìè
ñôåðàìè”, ïîòðåáíîñòåé è ðåêâèçèòîâ ñîöèàëüíîé ñèñòåìû, íåîáõî äèìûõ äëÿ åå
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ.
Íåïðåâçîéäåííàÿ öåííîñòü ðàáîò Ò.Ïàðñîíñà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî âûñîêèé
óðîâåíü òåîðåòè÷åñêîãî àáñòðàãèðîâàíèÿ, ñòðåìëåíèå ê óíèâåðñàëüíîñòè ñïåêó -
ëÿòèâíûõ ïîíÿòèé è ïîëîæåíèé îáúåäèíåíû â íèõ ñ ýôôåêòèâíûì ïðèìåíåíèåì
êîíöåïòóàëüíûõ ïîëîæåíèé, êàñàþùèõñÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
ñîöèîëîãè÷åñêèõ òåîðèé. Îãðîìíûé âêëàä â ðàçðàáîòêó òåîðåòèêî-ìåòî äîëî -
ãè÷åñêèõ îñíîâ òàê íàçûâàåìûõ “òåîðèé ñðåäíåãî ðàíãà”, ðàçâèòèå ýìïèðè÷åñêîãî
ôóíêöèîíàëèçìà âíåñ ó÷åíèê è ñîðàòíèê Ò.Ïàðñîíñà Ðîáåðò Ìåðòîí.
Ïëîäîòâîðíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ äàííîãî êîíöåïòóàëüíîãî ïîäõîäà íàãëÿäíî
ïðîÿâëÿåòñÿ â èññëåäîâàíèÿõ èíñòèòóöèîíàëüíûõ ôîðì ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà, â 
÷àñòíîñòè ôîðì ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé, ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà — åãî
ôîðìû, ïðàâîâîé ñèñòåìû, èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, áþðîêðàòèè, ïîëèòè÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé; ìîäåëåé îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ãðàæäàíñêèõ ïðàâ êàê èõ
îñíîâû; êóëüòóðíûõ èíñòèòóòîâ è ñðåäè íèõ ÑÌÈ, èñêóññòâà. Ôóíêöèî íàëèñò -
ñêèå èññëåäîâàòåëüñêèå ïðèíöèïû îñòàþòñÿ íàèáîëåå ïðèòÿãàòåëüíûìè ïðè
ðàññìîòðåíèè ýòèõ ñôåð.
Ïîñëåäîâàòåëè Ò.Ïàðñîíñà ðàçâèâàþò åãî ïðèíöèïû àíàëèòè÷åñêîãî ðåà -
ëèçìà. Ãëàâíîé öåëüþ ñâîèõ ïîèñêîâ Ïàðñîíñ ñ÷èòàë âûÿñíåíèå òîãî, êàêèì
îáðàçîì óïîðÿäî÷èâàåòñÿ ñîöèàëüíûé ìèð, êàê îí óñòðîåí. Òî åñòü, îñíîâíàÿ
ïðîáëåìà ôîðìóëèðîâàëàñü êàê ïðîáëåìà ñîöèàëüíîãî ïîðÿäêà, à ïî îòíîøåíèþ ê
êîíêðåòíîìó îáùåñòâó — ïðîáëåìà åãî ñòàáèëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Íàðÿäó ñ
ýòèì òåîðåòèêè íåîôóíêöèîíàëèçìà ïðèçíàþò íåèçáåæíîñòü ðàçëè÷èé ìåæäó
ñêîíñòðóèðîâàííûì ñîöèîëîãîì àíàëèòè÷åñêèì ïîðÿäêîì è ñóùåñòâóþùåé ýìïè -
ðè÷åñêîé äåéñòâèòåëüíîñòüþ. ßâëåíèÿ ñîöèàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè ìîãóò ñèëü -
íî îòëè÷àòüñÿ îò äîïóñêàåìûõ òåîðåòè÷åñêè âñëåäñòâèå îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà
ôàêòîðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â èõ ôîðìèðîâàíèè. Çàäà÷à ñîöèîëîãà —
àíàëèòè÷åñêè ñêîíñòðóèðîâàòü âñþ ñèñòåìó êîîðäèíàò äåéñòâóþùèõ ñèë, ñìîäå -
ëèðîâàòü âåðîÿòíîå ñîîòíîøåíèå äåòåðìèíàíò, ó÷åñòü âçàèìîäåéñòâèå ñëó÷àéíîãî 
è çàêîíîìåðíîãî.
Èìåííî â ýòîì ïëàíå ïîñëåäîâàòåëè Ò.Ïàðñîíñà îòñòàèâàþò àíàëèòè÷åñêèé
ðåàëèçì â ñîöèîëîãè÷åñêîì àíàëèçå. Ñóòü åãî çàêëþ÷àåòñÿ â ôîðìóëèðîâàíèè
ïîíÿòèé, àäåêâàòíî “ñõâàòûâàþùèõ” ìîìåíòû ñîöèàëüíîãî ïîðÿäêà. Ïîíÿòèÿ ýòè
äîâîëüíî àáñòðàêòíû è íå îòðàæàþò êàêèõ-ëèáî îïðåäåëåííûõ ÿâëåíèé äåéñò -
âèòåëüíîñòè, îíè ëèøü íàïðàâëåíû íà âûÿâëåíèå â íèõ àíàëèòè÷åñêè îáîñîá -
ëåííûõ ýëåìåíòîâ, èìåþùèõ óíèâåðñàëüíûé õàðàêòåð. Â ðóñëå àíàëèòè÷åñêîãî
ðåàëèçìà ñòàâèòñÿ çàäàíèå îòäåëèòü òàêèå àíàëèòè÷åñêèå ýëåìåíòû îò ñëîæíûõ,
ìíîãîçíà÷íûõ ñâÿçåé â ñîöèàëüíûõ ïðîöåññàõ, ÷òîáû çàòåì ñ èõ ïîìîùüþ ñòðîèòü
îá ùóþ ñîöèîëîãè÷åñêóþ òåîðèþ, ñïîñîáíóþ îòðàçèòü “ñèñòåìíóþ ïðèðîäó ñî -
öèàëüíîãî ìèðà”.
Ñòðàòåãèÿ ïîñòðîåíèÿ ñîöèîëîãè÷åñêîé òåîðèè òàêîâà: êîíñòðóèðîâàòü åå èç
àíàëèòè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ, “î÷èùåííûõ” îò êîíêðåòíî-èñòîðè÷åñêîé ôîðìû, ôîð -
ìó ëèðîâàòü åå ãåíåðàëèçèðóþùèå îáîáùåíèÿ, òî åñòü áåçîòíîñèòåëüíî îïðåäå -
Âàëåíòèí Êîðîëüêî, Âèêòîð Òàí÷åð
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ëåííîãî èñòîðè÷åñêîãî ïåðèîäà èõ ïðîÿâëåíèÿ è îñîáåííîñòåé ýìïèðè÷åñêèõ
îáñòîÿòåëüñòâ. Çäåñü ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðàçâèòèå âåáåðîâñêèõ “èäåàëüíûõ òè -
ïîâ”, åãî ïðèíöèïîâ ñîöèîëîãè÷åñêîãî òåîðåòèçèðîâàíèÿ. Âìåñòå ñ òåì ýìïè -
ðè÷åñêàÿ êîíêðåòèêà îòäàåòñÿ íà îòêóï äðóãèì èññëåäîâàòåëÿì. Õàðàêòåðèñòèêè
ðåàëüíîãî ñîöèàëüíîãî ìèðà îñòàâàëèñü çà ïðåäåëàìè èíòåðåñà àíàëèòèêà, ÷òî è
ÿâèëîñü ïðè÷èíîé ïîñòîÿííîé êðèòèêè ïîëîæåíèé Ò.Ïàðñîíñà, íåïîíèìàíèÿ è
íåâîñïðèÿòèÿ ñàìîãî ïîäõîäà.
Ïàðñîíñîâñêîå òîëêîâàíèå “ðåàëèçìà” ñîöèîëîãè÷åñêîé òåîðèè âñå æå íóæ -
äàåòñÿ â ïîÿñíåíèè. Ñâÿçü òåîðèè ñ ðåàëüíîñòüþ îñíîâûâàåòñÿ íà èäåå “ãåíåðà -
ëèçèðóþùåé àíàëèòè÷åñêîé àáñòðàêöèè”. Ïîä÷åðêèâàåòñÿ ðàçëè÷èå ìåæäó êîí -
êðåò íî- ýìïèðè÷åñêîé è àíàëèòè÷åñêîé äåéñòâèòåëüíîñòüþ. Ýòî ðàçëè÷èå âûòå -
êàåò èç íåîäèíàêîâîñòè îïûòà è ïðîöåññà ïîçíàíèÿ, òàê ñêàçàòü, îáû÷íîãî äåÿòåëÿ
è íàáëþäàòåëÿ-àíàëèòèêà, îáóñëîâëèâàþùåé ðàçëè÷íûå êîíöåïòóàëüíûå ïîä -
õîäû ê ñîöèàëüíûì ôåíîìåíàì. Åñëè ïåðâûé, îáû÷íûé äåÿòåëü, ðóêîâîäñòâóåòñÿ
ïðåèìóùåñòâåííî çäðàâûì ñìûñëîì, òî âòîðîé, íàáëþäàòåëü-àíàëèòèê, îòòàë êè -
âàåòñÿ îò ñêîíñòðóèðîâàííûõ ïîíÿòèé, àáñòðàãèðóÿñü îò êîíêðåòíîãî. Ïðè ðàñ -
÷ëåíåíèè îïèñûâàåìîé ðåàëüíîñòè íà ÷àñòè è åäèíèöû óñòàíàâëèâàåòñÿ îñîáàÿ
àíàëèòè÷åñêàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü. Ïîíÿòèéíîå îáîñîáëåíèå àíàëèòè÷åñêèõ êàòå -
ãîðèé ñ öåëüþ îáúÿñíåíèÿ êîíêðåòíûõ ÿâëåíèé äîëæíî, ñîãëàñíî ëîãèêå Ò.Ïàð -
ñîíñà, ïðèâåñòè ê îòêðûòèþ êîíñòèòóèðóþùèõ ýëåìåíòîâ (ïåðåìåííûõ, ïî åãî
òåðìèíîëîãèè).
Îòñþäà ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ïàðñîíñîâñêàÿ êîíöåïòóàëüíàÿ ñõåìà — ýòî
êîìïëåêñ èäåé, öåííîñòåé, ëîãè÷åñêèõ óíèâåðñàëèé, òî åñòü íåêàÿ èäåàëüíàÿ
ìîäåëü, êîòîðóþ ñîöèîëîã íàêëàäûâàåò íà ðàçíîîáðàçíûå ÿâëåíèÿ îáùåñòâåííîé
æèçíè, ïîëüçóåòñÿ èìè â êîíêðåòíûõ èññëåäîâàíèÿõ ðàçëè÷íûõ ñôåð ñîöèàëüíîé
æèçíè.
Íåîôóíêöèîíàëèñòñêèé ïîäõîä õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêèì óðîâíåì ñïåêó ëÿ -
òèâíîñòè àíàëèçà. Ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ àáñòðàêòíûì, à íå îáîáùàþùèì ïîíÿ -
òèÿì, ïîëó÷åííûì íåïîñðåäñòâåííî èç ýìïèðè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, îòñþäà è àêöåíò
íà ïåðâîî÷åðåäíîñòè ðàçðàáîòêè ñèñòåìû ñîöèîëîãè÷åñêèõ ïîíÿòèé. Òàêàÿ ñèñ -
òåìà äîëæíà áûòü àíàëèòè÷åñêèì àíàëîãîì, ñîîòâåòñòâóþùèì ðåàëüíîñòè. Óñòà -
íî âèâ òàêîå ñîîòâåòñòâèå â äóõå àíàëèòè÷åñêîãî ðåàëèçìà, ìîæíî ôîðìóëèðîâàòü
îáùèå òåîðåòè÷åñêèå ïîëîæåíèÿ. Îñíîâàòåëü ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíîãî àíà -
ëèçà òàêæå ñòàâèë ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó ïðåîäîëåòü îäíîñòîðîííîñòü êàê ïîçè òè -
âèñòñêîãî, òàê è èäåàëèñòè÷åñêîãî òðàêòîâàíèÿ ñîöèàëüíîãî äåéñòâèÿ, ïåðåêèíóòü 
ìîñòèê ìåæäó îáùåé òåîðèåé è ïðåäìåòíî-òåîðåòè÷åñêèìè îáîáùåíèÿìè, èíòå -
ãðèðîâàòü ñîöèîãðàôèþ, èäåàëüíûå òèïû, íîìîëîãè÷åñêèé ïîäõîä, êîíñòðóê òè -
âèçì, ïîçèòèâèñòñêèé óòèëèòàðèçì ñ èäåàëèñòè÷åñêîé íîðìàòèâíîñòüþ ñîöèàëü -
íîãî æèçíåííîãî ìèðà è òåîðèåé êóëüòóðû, âûÿâèòü “áàçîâûå ýëåìåíòû” ñîöèàëü -
íûõ ñèñòåì.
Ñòðàòåãèÿ ïîñòðîåíèÿ ñîöèîëîãè÷åñêîé òåîðèè Ò.Ïàðñîíñà è åãî ïîñëå äî -
âàòåëåé îñíîâûâàåòñÿ íà äåäóêòèâíîì àíàëèçå, êîòîðûé êîððåêòèðóåòñÿ ýìïèðè -
÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè. Ñèñòåìíîé ïðèðîäå ìèðà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü
ñîöèîëîãè÷åñêàÿ òåîðåòè÷åñêàÿ ñèñòåìà, êîíñòðóèðóåìàÿ àíàëèòè÷åñêè. Òàêàÿ
ñòðàòåãèÿ íîñèò ÿðêî âûðàæåííûé îíòîëîãè÷åñêèé õàðàêòåð: ñîöèàëüíûé ìèð,
íàäå ëåííûé ñâîéñòâàìè ñèñòåìíîñòè, îïðåäåëÿåò ñèñòåìàòèçèðîâàííûé ïîðÿäîê
àá ñòðàêòíûõ êîíöåïöèé, îòðàæàþùèõ åãî.
Âìåñòå ñ òåì ôóíêöèîíàëèñòû íå àêöåíòèðóþò âíèìàíèå íà íåïî ñðåä ñò -
âåííîì èñïîëüçîâàíèè àáñòðàêòíûõ ïîíÿòèé â ñîöèîëîãè÷åñêîì àíàëèçå, à òîëüêî
îòñòàèâàþò íåîáõîäèìîñòü èõ èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ “ãåíåðàëèçóþùåé
ñèñòåìû êîíöåïöèé”, íà÷åðòàíèÿ “êîãíèòèâíîé êàðòû” íàáîðà êàòåãîðèé ñâåðõ -
îáîáùàþùåãî ñèíòåçèðóþùåãî óðîâíÿ, òî åñòü äëÿ àíàëèòè÷åñêîé ñèñòåìû,
ñïîñîáíîé îòðàçèòü ñóùåñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè ñîöèàëüíîãî ìèðà, íå íàïîë -
íÿÿ èõ ýìïèðè÷åñêîé äåòàëèçàöèåé. Áàçîâûå ýëåìåíòû ôóíêöèîíàëüíîãî àíàëèçà
Ãëàâà IX. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ñîâðåìåííîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî òåîðåòèçèðîâàíèÿ
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ñâÿçàíû òàêæå ñ ïîíèìàíèåì îáùåñòâà êàê “ñîöèàëüíîãî îðãàíèçìà”, âñå ñîñòàâ -
íûå ÷àñòè êîòîðîãî âçàèìîäåéñòâóþò, âçàèìîçàâèñÿò äðóã îò äðóãà è ðàáîòàþò íà
ïîääåðæàíèå åãî æèçíåñïîñîáíîñòè.
Â îáùåì äàííûé ïîäõîä ìîæåò áûòü âîïëîùåí â òàêèõ ïðèíöèïàõ:
— ñîöèàëüíûå ñèñòåìû ñîñòîÿò èç âçàèìîñâÿçàííûõ ÷àñòåé;
— ñîöèàëüíûå ñèñòåìû ñòàëêèâàþòñÿ ñ âíåøíèìè è âíóòðåííèìè òðåáîâàíèÿìè 
âûæèâàíèÿ;
— äàííûå òðåáîâàíèÿ âûæèâàíèÿ ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå “ïîòðåáíîñòåé”
ñèñòåìû;
— ñîöèàëüíûå ñèñòåìû è èõ ñîñòàâíûå ÷àñòè ìîæíî îáúÿñíèòü, ðàñêðûâàÿ ó÷àñ -
òèå îòäåëüíûõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé â óäîâëåòâîðåíèè ïîòðåáíîñòåé ñèñòåìû êàê
öåëîãî.
Êîíöåïòóàëüíûå èäåè Ò.Ïàðñîíñà ïîëó÷èëè äàëüíåéøåå ðàçâèòèå â èññëåäî -
âàíèÿõ ñîâðåìåííûõ íåîôóíêöèîíàëèñòîâ, îòñòàèâàþùèõ ïåðâîî÷åðåäíîñòü îñ -
íîâ íûõ âîïðîñîâ ñîöèîëîãèè êàê ïîçèòèâíîé íàóêè â êîíòîâñêî-äþðêãåéìîâñêîì
äóõå. Â îòëè÷èå îò ðàñïðîñòðàíåííîãî â 70—80-õ ãîäàõ èíòåðåñà ê ïðîáëåìàì
èíòåðïðåòàòèâíîñòè è êîíâåíöèàëüíîñòè â îáîñíîâàíèè ñîöèîëîãè÷åñêèõ êîí öåï -
öèé è ïðîáëåìàì ñóáúåêòèâíîñòè è öåííîñòè â ñîöèàëüíîé àíàëèòèêå, îíè
ïîä÷åðêèâàþò çíà÷èìîñòü îáùåíàó÷íûõ ñòàíäàðòîâ ðàçâèòèÿ òåîðèè, åå ôàêòî -
ëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, òî÷íîñòè ôîðìóëèðîâîê, ýìïèðè÷åñêîé ïðîâåðÿåìîñòè,
ìåòîäîëîãè÷åñêîé ÷åòêîñòè, âñåãî òîãî, ÷òî, ïî èõ óáåæäåíèÿì, ïðèçâàíî ñïî ñîá -
ñòâîâàòü îáúåêòèâíîñòè, íàó÷íîñòè òåîðèé, êóìóëÿòèâíîñòè ñîöèîëîãè÷åñêèõ
çíàíèé, íåîáõîäèìîìó åäèíñòâó êâàëèòàòèâíîñòè (êà÷åñòâåííîñòè) è êâàíòèòà -
òèâíîñòè (êîëè÷åñòâåííîìó âûðàæåíèþ) àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.
Îòâå÷àÿ íà îáðóøèâàþùóþñÿ ñî âñåõ ñòîðîí êðèòèêó, ñòîðîííèêè ïîçè òè -
âèñòñêîé òðàäèöèè îòâåðãàþò îáâèíåíèÿ â êîíñåðâàòèçìå. Ñîöèîëîãè ñóáúåê -
òèâíî-ãóìàíèçàòîðñêèõ íàïðàâëåíèé ÿêîáû çàùèùàþò åùå áîëåå óñòàðåâøèå
äîãìû (Âîëüòåðà, Êîíäîðñå, Áåíòàìà è äð.), ìàëî ñïîñîáñòâóþùèå ïðîãðåññó
ñîöèàëüíûõ íàóê. È ýòíîìåòîäîëîãè, è èíòåðàêöèîíèñòû, è ñòðóêòóðàëèñòû
ïðèíåñóò ïîëüçó ýòèì íàóêàì, òîëüêî äîïîëíÿÿ ÷òî-ëèáî ê îáùåé ñèíòåçèðóþùåé
ìîäåëè, êîòîðàÿ ãåíåðàëèçèðóåò è îáúÿñíÿåò ñîöèàëüíûå ïðîöåññû. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå îíè áóäóò ïîõîäèòü íà ñðåäíåâåêîâûõ òåîëîãîâ, èñïóãàâøèõñÿ, ÷òî îòêðû -
òèå Ãàëèëåÿ óãðîæàåò ÷åëîâå÷åñêîé äóøå.
Íå äîëæíî áûòü íåïðåîäîëèìîãî ðàçðûâà ìåæäó ãóìàíèòàðíûìè è åñòåñò -
âåííîíàó÷íûìè çíàíèÿìè; áàðüåðû ìåæäó àáñòðàêòíî-ãóìàíèñòè÷åñêèì ìåòà -
òåîðåòèçèðîâàíèåì è ñïåöèàëèçèðîâàííûìè, ôàêòîëîãè÷åñêèìè òåîðèÿìè áóäóò
ðàçìûâàòüñÿ ïðè óñëîâèè êà÷åñòâà ïîñëåäíèõ. Èìåííî â òàêîì íàïðàâëåíèè
ïîñëåäîâàòåëè ôóíêöèîíàëèñòñêîãî ïîäõîäà óñìàòðèâàþò ðåøåíèå äèëåìì ñî -
öèî ëîãè÷åñêîé äèñöèïëèíû. Òåîðåòè÷åñêîå ðàçâèòèå â ñâåòå íåîïîçèòèâèñòñêîé
àðãóìåíòàöèè áóäåò ïðîèñõîäèòü ïðè ïîìîùè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ è ýìïèðè ÷åñ -
êè ïðîâåðÿåìûõ êîíöåïöèé. Îíî ñòàíåò âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ ïÿ -
òè èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîöåäóð îáîãàùåíèÿ çíàíèé: óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ, óãëóá -
ëåíèÿ òåîðåòè÷åñêèõ îáîáùåíèé (elaboration), ðàçðàñòàíèÿ ïóòåì íîâîîáðà çîâà -
íèé (prolifiration), ñîðåâíîâàòåëüíîñòè, êîíêóðåíöèè ìåæäó íèìè (competition),
âàðèàòèâíîñòè (variation) è èíòåãðàöèè (integration).
Èññëåäîâàòåëüñêèå ïðîãðàììû íà îñíîâå íåîôóíêöèîíàëèñòñêèõ ïîëîæåíèé,
“ýìïèðè÷åñêè îðèåíòèðîâàííàÿ ðàáîòà”, ñóäÿ ïî âûâîäàì òàêèõ òåîðåòèêîâ, êàê
Àëåêñàíäåð è Êîëîìè, ñïîñîáñòâîâàëè ðåêîíñòðóèðîâàíèþ ôóíêöèîíàëèñòñêîé
ìåòàòåîðèè, ðåâèçèè åå îðòîäîêñàëüíûõ ôîðì, à ñëåäîâàòåëüíî, è ðàçâèòèþ îáùåé
òåîðèè. Ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ñîâðåìåííûé íåîôóíêöèîíàëèçì çàìåòíî îò -
ëè÷àåòñÿ îò òàê íàçûâàåìîãî êàíîíè÷åñêîãî ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëèçìà Ò.Ïàð -
ñîíñà è Ð.Ìåðòîíà.
Âàëåíòèí Êîðîëüêî, Âèêòîð Òàí÷åð
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Íåîôóíêöèîíàëèçì — ýòî ðåêîíñòðóêöèÿ òåîðåòè÷åñêîé òðàäèöèè, çàëî -
æåííîé Ò.Ïàðñîíñîì, åå îáíîâëåíèå è óãëóáëåíèå. Óïàäîê ôóíêöèîíàëèçìà,
ïðåäðåêàâøèéñÿ åãî êðèòèêàìè, î÷åâèäíî, îêàçàëñÿ ïðåæäåâðåìåííîé îöåíêîé,
ïîäïèòûâàâøåéñÿ ñêîðåå èäåîëîãè÷åñêèìè óñòàíîâêàìè è âíóò ðèäèñ öèïëè íàð -
íûìè ðàñïðÿìè. Ìåíåå äîãìàòè÷åñêàÿ, îòêðûòàÿ äëÿ ó÷åòà âçãëÿäîâ îïïîíåíòîâ
âåðñèÿ ôóíêöèîíàëèñòñêîé òåîðèè, ïî ìíåíèþ îäíîãî èç åå ëèäåðîâ Äæ.Àëåê -
ñàíäåðà, åùå îáîãàòèò ñîöèîëîãè÷åñêóþ íàóêó. Òåì áîëåå, ÷òî öèêëè÷åñêèé, èëè
ìàÿòíèêîâûé, ïóòü åå ðàçâèòèÿ îáåùàåò áûñòðîå ðàçâèòèå íåîôóíêöèîíàëèñòñêèõ 
èäåé. Ïðè ýòîì, ïðàâäà, ñðàçó æå îãîâàðèâàåòñÿ, ÷òî ðå÷ü èäåò íå ïðîñòî îá
îæèâëåíèè ïàðñîíñîâñêèõ èäåé, à îá èõ ñåðüåçíîé ðåâèçèè, î ïîñòïàðñîíñèàçìå.
Íåîôóíêöèîíàëèçì, îòìå÷àþò îáîçðåâàòåëè ðàçâèòèÿ ñîöèîëîãè÷åñêîé ìûñ -
ëè, — ïî ñóòè, åäèíñòâåííîå òåîðåòè÷åñêîå íàïðàâëåíèå 80-õ ãîäîâ, ïðåäëîæèâøåå 
íîâûå, ñâåæèå èäåè. Áîëåå òîãî, ïî ñëîâàì Àëåêñàíäåðà, íåîôóíêöèîíàëèçì
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñâèäåòåëüñòâ ãëóáîêèõ ñäâèãîâ â îñíîâàõ ñîöèîëîãè÷åñêîé
äèñöèïëèíû, è ïðåæäå âñåãî ïðîäâèæåíèÿ ê ñèíòåçó êîíôðîíòóþùèõ êîíöåïöèé,
òåíäåíöèé ê èíòåãðàöèè ìèêðî- è ìàêðîïîäõîäîâ, ñòðåìëåíèÿ ê ðàçðàáîòêå
óíèâåðñàëüíîé îáîáùàþùåé òåîðèè. Èìåííî íåîôóíêöèîíàëèçì áëèæå âñåõ
òå÷åíèé ñîöèîëîãè÷åñêîãî òåîðåòèçèðîâàíèÿ ïîäîøåë ê îáðàçöó ñèíòåòè÷åñêîãî
ñîöèîëîãè÷åñêîãî çíàíèÿ, èñõîäÿ èç èäåé èíòåãðàöèè, âûäâèíóòûõ â ñâîå âðåìÿ
Ò.Ïàðñîíñîì. Ñîâðåìåííàÿ, òðåòüÿ ôàçà ïîñëåâîåííîé ñîöèîëîãèè, ïî ñõåìå
Àëåêñàíäåðà, õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðîöåññàìè èíòåãðàöèè, ñèíòåçà, âûäâèæåíèåì íà
ïåðâûé ïëàí òåîðåòè÷åñêîé ëîãèêè (ïåðâàÿ â 60-å ãîäû îòëè÷àëàñü “âîéíîé øêîë”
è ïîïûòêîé ïàðñîíñèàíñêîãî ñèíòåçà, âòîðàÿ â 80-å ãîäû — âçàèìíîé êðèòèêîé è
âîñõîæäåíèåì èäåé ìóëüòèïàðàäèãìàòèçìà, òî åñòü ñîñóùåñòâîâàíèÿ ðàçíûõ
íàïðàâëåíèé). Èòàê, ìîæíî óòâåðæäàòü î âîçâðàùåíèè ê ðàííèõ èäåÿì Ò.Ïàð -
ñîíñà óæå íà óðîâíå ñîâðåìåííûõ ïîñòàíîâîê òåîðåòè÷åñêèõ ïðîáëåì è äîñòè -
æåíèé äðóãèõ øêîë â ñîöèîëîãèè.
Òåîðåòèêè â ðàìêàõ íåîôóíêöèîíàëèñòñêîé òðàäèöèè ñ÷èòàþòñÿ âåäóùèìè â
íàáëþäåíèè çà òåíäåíöèÿìè ê ñèíòåçó. Ïðîãðåññ â ñîöèàëüíûõ íàóêàõ, ñóäÿ ïî èõ
àðãóìåíòàì, îáóñëîâëåí íå òîëüêî íàêîïëåíèåì ýìïèðè÷åñêèõ çíàíèé è ðàçíî -
îáðàçèåì êîíöåïòóàëèçàöèé îáùåñòâåííîé æèçíè, íî è îïîðîé íà ÷åòêóþ òåîðå -
òè÷åñêóþ ëîãèêó, ïðîçðà÷íûå îáúÿñíÿþùèå ìîäåëè è “ãåíåðàëèçèðóþùèé äèñ -
êóðñ”, â êîòîðîì áîëåå äðóãèõ ïðîÿâèëèñü ïîñëåäîâàòåëè îñíîâàòåëÿ ôóíêöèî -
íàëèçìà. Îíè ñ÷èòàþò ñåáÿ ïðèìåðîì îòõîäà îò ïîëåìè÷åñêîé îäíîñòîðîííîñòè
(ïðèñóùåé êîíôëèêòîëîãàì è èíòåðàêöèîíèñòàì), ïðîäóêòèâíîãî îáîñíîâàíèÿ
óíèâåðñàëüíîé îáîáùàþùåé òåîðèè â ñîöèîëîãèè. Òðåáîâàíèå âðåìåíè — íîâûé
ðåàëèçì â ïîíèìàíèè ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ è ñèíòåòè÷åñêàÿ ôîðìà òåîðåòè -
çèðîâàíèÿ — íàèáîëåå ïîëíî îòðàæåíû â ðàáîòàõ ñòîðîííèêîâ íåîôóíêöèîíà -
ëèçìà. Ê òîìó æå, âñëåäñòâèå êðàõà ìàðêñèçìà èìåííî ýòîìó íàïðàâëåíèþ
ïðèíàäëåæèò âåäóùàÿ ðîëü â îæèâëåíèè èñòîðè÷åñêèõ, ìàêðîêóëüòóðíûõ èññëå -
äîâàíèé.
Ìîæíî, âåðîÿòíî, îæèäàòü îïðåäåëåííîé êîíâåðãåíöèè íåîôóíêöèîíàëèçìà
ïðåæäå âñåãî ñî ñòîðîííèêàìè òåîðèè êîíôëèêòà, ñîöèàëüíîãî îáìåíà, ñòðóê -
òóðàëèçìà, èíòåðàêöèîíèçìà, ñåòåâîãî àíàëèçà, òåîðèè ðàöèîíàëüíîãî âûáîðà,
ñîöèàëüíîãî ýêîëîãèçìà è ò.ä. â íàïðàâëåíèè ñîçäàíèÿ ñèñòåìàòèçèðîâàííîé
ñîöèîëîãè÷åñêîé íàóêè, êîòîðàÿ áóäåò îñâåùàòü âçàèìîäåéñòâèå ëþäåé è îáùå -
ñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ â öåëîì.
§ 2. Òåîðèÿ êîíôëèêòà
Òåîðèÿ “ñîöèàëüíîãî êîíôëèêòà”, êîíôëèêòîëîãè÷åñêèé ïîäõîä, êîíôëèêò -
íàÿ òðàäèöèÿ — âñå ýòî ñâèäåòåëüñòâà âàæíåéøåãî íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ñîöèî -
ëîãè÷åñêîé íàóêè XX ñò. Â ðóñëå ýòîé ïàðàäèãìû ïîÿâèëîñü íåìàëî èíòåðåñíûõ
êîíöåïöèé, ÿðêèõ òåîðåòèêîâ è ðàáîò. Òåîðèÿ êîíôëèêòà âûøëà íà àâàíñöåíó
Ãëàâà IX. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ñîâðåìåííîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî òåîðåòèçèðîâàíèÿ
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ñîâðåìåííîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî çíàíèÿ â 60—70-õ ãîäàõ, îòòåñíèâ òðàäèöèîííî
âëèÿòåëüíûå ïîçèòèâèñòñêèå òå÷åíèÿ, âûçâàâ îñòðóþ ïîëåìèêó â ñîöèî ëîãè -
÷åñêèõ êðóãàõ, ñòèìóëèðóÿ ïîñòàíîâêó ðÿäà ïðîáëåì ðàçâèòèÿ ñîöèîëîãè÷åñêîé
íàóêè. Îíà è â íàøè äíè çàíèìàåò îäíî èç âåäóùèõ ìåñò ñðåäè íàïðàâëåíèé
ñîâðåìåííîé ñîöèîëîãèè.
Ïî ñëîâàì Äæ.Àëåêñàíäåðà, âñþ íûíåøíþþ ñîöèîëîãè÷åñêóþ òåîðèþ ìîæíî
ãðóáî ðàçäåëèòü íà “ôóíêöèîíàëèñòñêóþ” è “êîíôëèêòîëîãè÷åñêóþ”, ïðè÷åì íå
òîëüêî â îáëàñòè îáùåé òåîðèè, íî è â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñôåðàõ ýìïèðè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé. Ñîãëàñíî àðãóìåíòàì äðóãîãî àâòîðèòåòíîãî òåîðåòèêà Ð.Êîëëèíçà, 
â ìèðîâîé ñîöèîëîãè÷åñêîé ìûñëè ïðîñëåæèâàþòñÿ òðè îñíîâíûå òðàäèöèè:
êîíôëèêòíàÿ (Ê.Ìàðêñ, Ì.Âåáåð, ñîâðåìåííûå òåîðåòèêè êîíôëèêòà); ïîçè òè -
âèñò ñêàÿ (Î.Êîíò, Ý.Äþðêãåéì, Ò.Ïàðñîíñ è äðóãèå èññëåäîâàòåëè “ðèòóàëîâ
îáùåñòâåííîé ñîëèäàðíîñòè”), à òàêæå, íåñêîëüêî îáîñîáëåííî, ìèêðî-èíòåð -
àêöèîíèñòñêàÿ òðàäèöèÿ (àññîöèèðóþùàÿñÿ ñî âçãëÿäàìè ×.Êóëè, Äæ.Ìèäà,
Ã.Áëó ìåðà, Ã.Ãàðôèíêåëÿ è èõ ïîñëåäîâàòåëåé). Ïðè ýòîì îñîáî ïîä÷åðêèâàåòñÿ,
÷òî ñîâðåìåííàÿ òåîðèÿ êîíôëèêòà âîçíèêëà êàê ðåçóëüòàò óñèëèé ïî ñîçäàíèþ
“íåèäåîëîãèçèðîâàííûõ âåðñèé ìàðêñèçìà”, ïåðåìåùåíèþ öåíòðà òÿæåñòè â
ðàìêàõ ïîñëåäíåãî íà ïîëîæåíèÿ ìíîãîôàêòîðíîé êîíöåïöèè “ëåâîãî âå áåðèàí -
ñòâà”.
Ïî ìíåíèþ ñòîðîííèêîâ ýòîãî íàïðàâëåíèÿ, êîíôëèêòíûé ïîäõîä èìååò
áîëüøèå ïîçíàâàòåëüíûå âîçìîæíîñòè, íåæåëè êëàññè÷åñêèé ìàðêñèçì, â èç ó÷å -
íèè ðàçíîîáðàçèÿ ïóòåé è ôîðì ïðåîáðàçîâàíèÿ ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè ñ ïî -
ìîùüþ øèðîêîãî ñïåêòðà ñâîéñòâåííûõ åé êîíôëèêòîâ.
Òåîðèÿ êîíôëèêòà ðàçâèâàëàñü â ðóñëå “ìàðêñèñòñêîé òðàäèöèè” â ñîöèî -
ëîãèè, ñóùåñòâîâàâøåé íà Çàïàäå â àêàäåìè÷åñêîé íàóêå (â òîì ÷èñëå è áëèçêèå,
ðîäñòâåííûå êîíöåïöèè “êðèòè÷åñêîé ñîöèîëîãèè”, “ñîöèîëîãèè ñîöèîëîãèè” è
âñåãî ëåâîðàäèêàëüíîãî êðèòèöèçìà â ñîöèàëüíûõ íàóêàõ, ïðåäñòàâëåííîãî òàêè -
ìè èìåíàìè, êàê À.Ãîóëäíåð, Í.Áèðíáàóì, Ã.Ìàðêóçå, Ý.Ôðîìì, ×.Ð.Ìèëëñ è äð.). 
Âìåñòå ñ òåì îíà ïîñòîÿííî ìîäèôèöèðîâàëàñü ïîä âëèÿíèåì òåçèñîâ âåáåðîâ -
ñêîé ìíîãîôàêòîðíîñòè â ñîöèàëüíîì àíàëèçå, äåèäåîëîãèçàöèè è àêàäåìè÷åñêîé
àíàëèòè÷íîñòè. Êîíôëèêòíûé ïîäõîä â ñîöèîëîãè÷åñêîì ïîçíàíèè äàë âîç ìîæ -
íîñòü îñâåòèòü, îñìûñëèòü è ïðåäëîæèòü ðåøåíèå ìíîãèõ àêòóàëüíûõ ïðîáëåì
îáùåñòâåííîé æèçíè. Ìíîãî÷èñëåííûå èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè ïîëèòè÷åñêîé
ñîöèîëîãèè, ïðîèçâîäñòâåííûõ, ðàñîâûõ è ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, ñî -
öèàëü íîé ñòðàòèôèêàöèè, ôîðì êîëëåêòèâíîãî ïîâåäåíèÿ è ïð., ïðîâîäèâøèåñÿ â
ðàêóðñå êîíôëèêòíîãî ïîäõîäà, ÿâèëèñü ïîäòâåðæäåíèÿìè åãî ïëîäîòâîðíîñòè è
îäíîâðåìåííî îãðàíè÷åííîñòè äðóãèõ ïîäõîäîâ, â êîòîðûõ èãíîðèðîâàëîñü çíà -
÷åíèå ïðîáëåì âëàñòè, ðàñïðåäåëåíèÿ áëàã è ïðîòèâîðå÷èÿ èíòåðåñîâ ðàçëè÷íûõ
ñîöèàëüíûõ ãðóïï è èíñòèòóòîâ.
Òåîðèÿ êîíôëèêòà çàÿâèëà î ñåáå ïðåæäå âñåãî êàê îñíîâíàÿ àëüòåðíàòèâà
ïîçèòèâèñòñêîãî ôóíêöèîíàëèçìà, “ñîöèîëîãèè ïîðÿäêà” ïðîòèâîïîñòàâëÿëàñü
“ñîöèîëîãèÿ êîíôëèêòà”, à ïîòîìó áûëà ïðîâîçãëàøåíà íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ
èíîé “âåòâè ñîöèîëîãè÷åñêîé òåîðèè”, áîëåå àäåêâàòíî îòðàæàþùåé, ïî ìíåíèþ
åå ïîñëåäîâàòåëåé, ñîöèàëüíóþ ðåàëüíîñòü. Âìåñòå ñ òåì òåîðåòèêè êîíôëèêòà
îáðàòèëèñü ê ìíîãî÷èñëåííûì äèëåììàì ñîöèîëîãè÷åñêîãî òåîðåòèçèðîâàíèÿ
âîîáùå, è â ïåðâóþ î÷åðåäü ê ïðîáëåìàì ñîöèàëüíûõ èçìåíåíèé, äèôôå ðåí -
öèàöèè, ñîöèàëüíîé àêòèâíîñòè, èäåéíî-öåííîñòíûõ äåòåðìèíàíò îáùåñòâåííîãî
ðàçâèòèÿ.
Ïåðâîíà÷àëüíîå òåîðåòè÷åñêîå îôîðìëåíèå ñîâðåìåííûé êîíôëèêòîëîãè ÷å -
ñêèé ïîäõîä ïîëó÷èë â ðàáîòàõ àìåðèêàíñêîãî ñîöèîëîãà Ë.Êîçåðà “Ôóíêöèè
ñîöèàëüíîãî êîíôëèêòà” (1956 ã.), íåìåöêîãî èññëåäîâàòåëÿ Ð.Äàðåíäîðôà “Êëàññ 
è êëàññîâûé êîíôëèêò â èíäóñòðèàëüíîì îáùåñòâå” (1959 ã.), áðèòàíöà Äæ.Ðåêñà
“Êëþ÷åâûå ïðîáëåìû ñîöèîëîãè÷åñêîé òåîðèè” (1961 ã.) è “Ñîöèàëüíûé êîí -
ôëèêò” (1981 ã.). Ê àêòèâíî ðàáîòàþùèì òåîðåòèêàì äàííîãî íàïðàâëåíèÿ ìîæíî
Âàëåíòèí Êîðîëüêî, Âèêòîð Òàí÷åð
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ïðè÷èñëèòü Ð.Êîëëèíçà è Þ.Õàáåðìàñà, êîíöåïòóàëüíûå ïîñòðîåíèÿ êîòîðûõ
èìåþò êîíôëèêòîëîãè÷åñêèå êîðíè.
Ïðè îáùåé ñêëîííîñòè ê êîíôëèêòíîìó ðàêóðñó ðàññìîòðåíèÿ îáùåñòâåííûõ 
ÿâëåíèé êàæäûé èç íèõ îáîñíîâûâàåò ñîáñòâåííóþ êîíöåïöèþ. Ó Ë.Êîçåðà ýòî
êîíôëèêòíàÿ àëüòåðíàòèâà ôóíêöèîíàëèçìó â åãî, òàê ñêàçàòü, ðàìêàõ, “èçíóòðè”
ôóíêöèîíàëüíîãî àíàëèçà, ñ èñïîëüçîâàíèåì èäåé Ã.Çèììåëÿ è Ý.Ôðåéäà. Ó
Ð.Äàðåíäîðôà êîíöåïòóàëüíûé ïîäõîä ñòðîèòñÿ íà ïîëîæåíèÿõ òåîðèé Ê.Ìàðêñà
è Ì.Âåáåðà ñ àêöåíòîì íà ïåðåñìîòðå ìàðêñîâûõ âçãëÿäîâ íà ïðèðîäó ñîöèàëüíûõ 
êîíôëèêòîâ â ïîñëåâîåííîì çàïàäíîì îáùåñòâå. Ó Äæ.Ðåêñà òåîðèÿ êîíôëèêòà
ïîäàåòñÿ êàê òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû “ðåàëüíîãî èñòîðè÷åñêîãî àíà -
ëèçà”.
Êîíôëèêòîëîãè÷åñêèå òåîðèè ôîðìèðîâàëèñü ïîä âëèÿíèåì öåëîãî ðÿäà
èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ è èäåîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ 60—70-õ ãîäîâ. Èõ ïðîâîäíèêè
ãðóïïèðîâàëèñü âîêðóã íåâîñïðèÿòèÿ ôóíêöèîíàëèñòñêèõ òåîðåòèêî-ìåòîäîëî -
ãè÷åñêèõ óñòàíîâîê, êðèòèêè íåîïîçèòèâèñòñêèõ ïîñòóëàòîâ. Êàê ñïðàâåäëèâî
îòìå÷àëîñü, òåîðåòè÷åñêèå óñèëèÿ íàïðàâëÿëèñü íå “âî èìÿ”, à “îò ïðîòèâíîãî”, â
ðîëè êîòîðîãî âûñòóïàë àêàäåìè÷åñêèé ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíûé àíàëèç.
Èòàê, òåîðèè êîíôëèêòà ôîðìèðîâàëèñü â ñèëîâîì ïîëå èäåîëîãè÷åñêîãî
íåâîñïðèÿòèÿ ôóíêöèîíàëèçìà. Èõ ñòîðîííèêè ïîäâåðãàëè ñîìíåíèþ ñëèøêîì
îïòèìèñòè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé. Îíè íå íàõîäèëè áîëü -
øèõ âîçìîæíîñòåé äëÿ ðåàëèçàöèè äîìèíèðóþùèõ â ïîñëåâîåííûé ïåðèîä íà
Çàïàäå èäåé ðàöèîíàëèçìà è ëèáåðàëèçìà â ñóùåñòâóþùèõ îáùåñòâåííûõ ñòðóê -
òóðàõ. Ãîðàçäî áëèæå èì áûëè âçãëÿäû ×.Ð.Ìèëëñà, êîòîðûé â èçâåñòíîé ðàáîòå
“Ïðàâÿùàÿ ýëèòà” ñ ïîçèöèé ðàäèêàëèñòñêîãî ïîïóëèçìà ðàçâåí÷èâàë êîíñåð âà -
òèâíóþ àòìîñôåðó àìåðèêàíñêîãî îáðàçà æèçíè.
Íåîñïîðèìîé ïðåäñòàâëÿåòñÿ òàêæå ñâÿçü êîíôëèêòîëîãè÷åñêîãî òåî ðåòè -
çèðîâàíèÿ ñ åâðîïåéñêîé ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîé ìûñëüþ ëåâîãî òîëêà. Âñå
âåäóùèå òåîðåòèêè êîíôëèêòîëîãèè òàê èëè èíà÷å áûëè ïðè÷àñòíû ê ñîöèàëè -
ñòè÷åñêîìó èëè ðàáî÷åìó äâèæåíèþ â Çàïàäíîé Åâðîïå. Íà âîèíñòâóþùåì
àíòèôóíêöèîíàëèçìå îòðàçèëñÿ òàêæå è ôàêòîð ñòîëêíîâåíèÿ åâðîïåéñêîé è
àìåðèêàíñêîé èñòîðèêî-êóëüòóðíîé òðàäèöèé. (Â ÷àñòíîñòè, åâðîïåéñêîå àêöåí -
òèðîâàíèå íà ãðàæäàíñêîì, ïîëèòèçèðîâàííîì õàðàêòåðå ñîöèîëîãèè è àìåðè -
êàíñêîå ïîä÷åðêèâàíèå ëè÷íîñòíîãî õàðàêòåðà íàó÷íûõ âçãëÿäîâ, àêàäåìè÷åñêîé
îòñòðàíåííîñòè ñîöèîëîãè÷åñêîé äèñöèïëèíû.)
Êîíôëèêòîëîãèÿ ñ öåëüþ “âäîõíîâèòü ïîëèòè÷åñêèé ðàäèêàëèçì” íå òîëüêî
çàðîæäàëàñü è çàâîåâûâàëà ñòîðîííèêîâ ñðåäè ñîöèîëîãîâ, íî è ñàìà ïîä -
ïèòûâàëàñü èäåÿìè äåìîêðàòèçìà, ëîçóíãàìè ñîöèàëüíîãî ðàâåíñòâà, çàùèòû
óãíåòåííûõ è ýêñïëóàòèðóåìûõ è, íàêîíåö, èäåÿìè ñîöèàëüíîãî ïåðåóñòðîéñòâà
ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà.
Ñîãëàñíî îïðåäåëåíèþ îäíîãî èç îñíîâàòåëåé òåîðèè êîíôëèêòà Äæ.Ðåêñà,
“êîíôëèêò èíòåðåñîâ è öåëåé íàõîäèòñÿ â öåíòðå ìîäåëè îáùåñòâåííîé ñèñòåìû
êàê öåëîãî”. Îòñþäà âûòåêàåò êëþ÷åâîå çàäàíèå ñîöèîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà:
îáîñíîâàíèå èñõîäíîé, áàçîâîé ñîñòàâëÿþùåé êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè.
Ñîöèîëîãè, ïðåæäå âñåãî â ÑØÀ, ñòàëè øèðîêî èñïîëüçîâàòü òàêóþ ìîäåëü
â ýìïèðè÷åñêèõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ èññëåäîâàíèÿõ. Òàê, ïî ñâèäåòåëüñòâó
Äæ.Àëåê ñàíäåðà, â òå÷åíèå áîëåå òðåõ äåñÿòèëåòèé ñ ìîìåíòà ïåðâûõ ïðîÿâëåíèé
êîíôëèêòîëîãèè îíà èìåëà îãðîìíåéøåå âëèÿíèå íà ïðèêëàäíóþ ñîöèîëîãèþ,
“ðåïðîäóöèðóÿ êîíôëèêòíîå âèäåíèå âî ìíîãèõ ýìïèðè÷åñêèõ ñôåðàõ”, ïðåäëàãàÿ 
íîâûå òîëêîâàíèÿ ñîöèàëüíûõ ÿâëåíèé ñ ó÷åòîì èõ ïðîòèâîðå÷èâîñòè, àìáè -
âàëåíòíîñòè èëè âîëþíòàðèñòñêè ñîçäàâàåìîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ ñòîðîí. Õîòÿ ïðè
ýòîì äëÿ íåãî íå îñòàâàëàñü íåçàìå÷åííîé è íåêîòîðàÿ îãðàíè÷åííîñòü êîíôëèêò -
íîãî ïîäõîäà, â ÷àñòíîñòè â îáúÿñíåíèè ãðàæäàíñêîé ñîëèäàðíîñòè, “÷óâñòâà
îáùíîñòè”, ïðîáëåìû ñîçíàíèÿ è íðàâñòâåííîãî êîíòðîëÿ, ëîãè÷åñêèå íåñî ãëà -
ñîâàííîñòè. Ê òîìó æå ïîëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà çàïàäíîãî îáùåñòâà âòîðîé ïîëî -
Ãëàâà IX. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ñîâðåìåííîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî òåîðåòèçèðîâàíèÿ
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âèíû XX ñò. ïðèíÿëà äîâîëüíî äèôôåðåíöèðîâàííûå è ïëþðàëèñòè÷åñêèå ÷åðòû,
÷òî îòêðûâàëî âîçìîæíîñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ öåëåé ðàçëè÷íûõ ãðóïï â îá ùèå
çàäà÷è ñîöèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, äëÿ çàìåòíîé ãàðìîíèçàöèè îáùåñò âåí íûõ ïðî -
òè âîðå÷èé. Ýòî òàêæå îòðàçèëîñü íà ýâîëþöèè êîíôëèêòîëîãè÷åñêèõ êîíöåïöèé.
Ìîæåò ñëîæèòüñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî â ðàêóðñå äàííîé êîíöåïöèè èçó÷àþòñÿ
òîëüêî äðàìàòè÷åñêèå ñîáûòèÿ îáùåñòâåííîé æèçíè, íàïðèìåð ðåâîëþöèè, âîé -
íû, ìàññîâûå äâèæåíèÿ è ò.ä. Â äåéñòâèòåëüíîñòè æå òàêèå î÷åâèäíûå ïðîÿâëåíèÿ 
áîðüáû — ëèøü ìåíüøàÿ ÷àñòü êîíôëèêòíîñòè, êîòîðîé ïðîíèçàíà âñÿ ñîöèàëüíàÿ 
äåéñòâèòåëüíîñòü. Ñîöèàëüíûå îáðàçîâàíèÿ õàðàêòåðèçóþòñÿ ïðîöåññàìè äîìè -
íàöèè è ïîä÷èíåííîñòè èíòåðåñîâ ðàçëè÷íûõ ÷àñòåé ñèñòåìû, ñîöèàëüíûõ ãðóïï
è èíäèâèäîâ. Îáùåñòâî èíòåðåñóåò êîíôëèêòîëîãîâ íå èç-çà êîíôëèêòíûõ
ÿâëåíèé, íàáëþäàþùèõñÿ â íåì, à òåì, ÷òî ïðîèñõîäèò, êîãäà êîíôëèêòíîñòü íå
âûðûâàåòñÿ íàðóæó. Â ïëîñêîñòè ýòîé ïàðàäèãìû ñòàâèòñÿ çàäàíèå îáúÿñíèòü:
êàêèì îáðàçîì äàííûé ñîöèàëüíûé ïîðÿäîê ñêëàäûâàåòñÿ èç ñòðåìëåíèé èìåþ -
ùèõñÿ â íåì îáùåñòâåííûõ ñëîåâ, ãðóïï è èíäèâèäîâ ðåàëèçîâàòü ñâîè èíòåðåñû â 
ñîïåð íè÷åñòâå ñ äðóãèìè? Ñîãëàñíî òåîðèè êîíôëèêòà, â îáùåñòâå âñåãäà âåäåòñÿ
áîðüáà çà äîñòèæåíèå ðàçëè÷íûõ öåëåé, çà óñïåõ è ïåðâåíñòâî, íåçàâèñèìî îò òîãî,
íàáëþäàåòñÿ îòêðûòàÿ áîðüáà èíòåðåñîâ èëè íåò.
Òåðìèí “êîíôëèêò” â ýòîì ïîíèìàíèè íåñêîëüêî ìåòàôîðè÷åí. Ñôåðîþ
êîíôëèêòîëîãèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðîòèâîðå÷èâîñòü îáùåñòâåííîé æèçíè âîîáùå,
ðàçíîîáðàçèå èíòåðåñîâ è öåëåé îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Íå ñòîèò òîëêîâàòü
åãî áóêâàëüíî. Ðå÷ü èäåò íå òîëüêî î òåîðèè ñîáñòâåííî êîíôëèêòîâ, íî è ãîðàçäî
øèðå — î òåîðèè îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, ìîäåëè ñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ,
ãðóïïîâîé ìîòèâàöèè, îáúÿñíåíèè èìåþùèõñÿ ñîöèàëüíûõ ñòðóêòóð, ïðè÷èíàõ èõ 
èçìåíåíèé.
Ñîâðåìåííàÿ òåîðèÿ êîíôëèêòà âîñïðèíÿëà íåìàëî ïîëîæåíèé ìàðêñèçìà,
äîïîëíèâ íîâûå åãî èíòåðïðåòàöèè èäåÿìè, èçëîæåííûìè â ðàáîòàõ Ã.Çèììåëÿ,
Ì.Âåáåðà, Ð.Ìèõåëüñà è Â.Ïàðåòî. Çàìåòèì, ÷òî â ðàçëè÷íûõ âåðñèÿõ êîíô ëèê -
òîëîãèè ñóùåñòâåííûì îñòàåòñÿ ðàçëè÷èå â ïîíèìàíèè ïðèðîäû ñîöèàëüíûõ
êîíôëèêòîâ. Â ÷àñòíîñòè, åñëè Ê.Ìàðêñ àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå íà àíòàãî íè -
ñòè÷åñêîì õàðàêòåðå ñîöèàëüíûõ êîíôëèêòîâ, èõ ýêîíîìè÷åñêîì ôóíäàìåíòå, òî
Ã.Çèììåëü èñõîäèë èç ïðèñóùèõ ëþäÿì “èíñòèíêòîâ áîðüáû” è óêàçûâàë íà
èíòåãðàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ êîíôëèêòîâ. Ì.Âåáåð ïðåäëàãàë ÷èñòî ñîöèîëîãè ÷å -
ñêèé ïîäõîä ìíîãîôàêòîðíîé òåîðèè ñîöèàëüíîé ñòðàòèôèêàöèè, äåëàÿ óäàðåíèå
íà ðîëè èäåéíî-êóëüòóðíûõ ôàêòîðîâ.
Â ñîâðåìåííîé êîíôëèêòîëîãè÷åñêîé òåîðèè èñïîëüçóþòñÿ ðàçíûå ñõåìû
ïðè÷èí è ôàêòîðîâ êîíôëèêòíîñòè, ïðè÷åì íåðåäêî âûäåëÿþò äâå èõ âåòâè:
äèàëåêòè÷åñêóþ òåîðèþ êîíôëèêòà, êîðåíÿùóþñÿ â ìàðêñîâûõ êîíöåïöèÿõ, è
êîíôëèêòíûé ôóíêöèîíàëèçì, âäîõíîâëÿåìûé çèììåëåâñêèìè èäåÿìè ñ àêöåí -
òîì ëèáî íà ðåâîëþöèîííûõ, ëèáî íà ýâîëþöèîííî-ðåôîðìèñòñêèõ ñðåäñòâàõ
ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòíûõ ÿâëåíèé. Îäíàêî ñôîðìóëèðîâàííûå èñõîäíûå òåçèñû,
ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâîé êîíôëèêòíîãî ïîäõîäà, ñâîäÿòñÿ ê ñëåäóþùèì ïîëîæåíèÿì:
— âî âñåõ ñîöèàëüíûõ ñèñòåìàõ ìîæíî âñòðåòèòü íåðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå
êîëè÷åñòâåííî îãðàíè÷åííûõ öåííûõ ðåñóðñîâ;
— íåðàâåíñòâî çàêîíîìåðíî è íåèçáåæíî ïîðîæäàåò êîíôëèêòû èíòåðåñîâ
ðàçëè÷íûõ ÷àñòåé ñèñòåìû;
— ïîäîáíûå êîíôëèêòû èíòåðåñîâ ðàíî èëè ïîçäíî âûçîâóò îòêðûòîå ñòîëê -
íîâåíèå ìåæäó âëàäåþùèìè öåííûìè ðåñóðñàìè è òåìè, êòî èõ íå èìååò;
— ýòè êîíôëèêòû ïîòðåáóþò ðåîðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîé ñèñòåìû, ñîçäàâàÿ
íîâûå ðàçíîâèäíîñòè íåðàâåíñòâà, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîñëóæèò òîë÷êîì äëÿ 
íîâûõ êîíôëèêòîâ è èçìåíåíèé, è ò.ä.
Ðàçðàáîòàíà ñâîåîáðàçíàÿ êîíôëèêòîëîãè÷åñêàÿ “óíèâåðñàëüíàÿ ìîäåëü” ñî -
öèàëüíîé ñòðóêòóðû è ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé, ãäå âëàñòü è ñîáñòâåííîñòü,
Âàëåíòèí Êîðîëüêî, Âèêòîð Òàí÷åð
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ãîñïîäñòâî è áîðüáà ÿâëÿþòñÿ ñóùåñòâåííåéøèìè ÷åðòàìè (Äæ.Ðåêñ, Ð.Êîëëèíç,
Ë.Êðàéñáåðã). Ñàìûì áîëüøèì âêëàäîì â ñîöèîëîãè÷åñêîå òåîðåòèçèðîâàíèå
íàøèõ äíåé ñ÷èòàåòñÿ: êîíôëèêòíîå ïîíèìàíèå ñîöèàëüíîãî ïîðÿäêà, îá ùåñò -
âåííûõ îòíîøåíèé ëþäåé; êîíôëèêòíîå âèäåíèå îáùåñòâåííûõ èíñòèòóòîâ;
àíàëèç êîíôëèêòíûõ ïðîöåññîâ — èõ ïðè÷èí, ôàêòîðîâ, èíòåíñèâíîñòè, äëèòåëü -
íîñòè è, íàêîíåö, ñîöèàëüíûõ ôóíêöèé; ðîëü êîíôëèêòîâ â ñîöèàëüíîé äèíàìèêå,
îáùåñòâåííî-èñòîðè÷åñêîì ðàçâèòèè. Íàèáîëåå âûðàçèòåëüíî êîíôëèêòíûé ïîä -
õîä ïðîÿâèëñÿ â òàêèõ ñôåðàõ, êàê êîíôðîíòàöèÿ êëàññîâûõ êóëüòóð, ïîëîâûõ è
âîçðàñòíûõ ãðóïï, áîðüáà â ïðîèçâîäñòâåííûõ ñôåðàõ è òîðãîâëå, íàêîíåö, â
ìåæíàöèîíàëüíûõ íàïðÿæåííîñòÿõ è ãåîïîëèòè÷åñêîì ïðîòèâîñòîÿíèè. Â êîíô -
ëèêòî ëîãè÷åñêîé ïëîñêîñòè ïðîñëåæèâàåòñÿ îñíîâíàÿ òåíäåíöèÿ òðàíñôîðìàöèè
êîíôëèêòíûõ ñîðåâíîâàíèé îò êëàññîâûõ è ìåæíàöèîíàëüíûõ ïðîòèâîáîðñòâ
(èëè ýêîíîìèêî-ïîëèòè÷åñêèõ) â ñôåðó êóëüòóðíûõ ìîäåëåé æèçíåäåÿòåëüíîñòè.
íðàâñòâåííî-öåííîñòíûõ ïðåäïî÷òåíèé, â îáëàñòü “êîììóíèêàöèîííîãî äåéñò -
âèÿ” (èëè â äóõîâíûé ìèð).
Çàìåòíûé ñëåä â èñòîðèè ñîöèîëîãè÷åñêîé ìûñëè ñòîðîííèêè òåîðèè êîíô -
ëèêòà îñòàâèëè ñâîåé êðèòèêîé íåäîñòàòêîâ ïîçèòèâèñòñêîé ñîöèîëîãèè, îñî áåí -
íî êîíöåïòóàëüíûõ ïîñòðîåíèé Ò.Ïàðñîíñà. Êîíôëèêòíîå âèäåíèå ñîöèàëüíîé
æèçíè ïîáóäèëî èõ ê íîâûì èññëåäîâàíèÿì ôîðì ñîöèàëüíîé îðãàíèçàöèè,
âëàñòè, ïðîèçâîäñòâà, áþðîêðàòèè, ñðåäñòâ ìàññîâîé êîììóíèêàöèè, ê øèðîêîìó
ïðèâëå÷åíèþ â ñîöèîëîãè÷åñêèé àíàëèç òàêèõ ïîíÿòèé, êàê ãîñïîäñòâî, íåðà -
âåíñòâî, íàïðÿæåííîñòü, ãðóïïîâàÿ áîðüáà, êîíêóðåíöèÿ è ò.ä.
Ýâîëþöèîíèçèðóÿ ïóòåì ïðåîäîëåíèÿ “ìåòîäîëîãè÷åñêîãî èíäèâèäóàëèçìà”,
ñâîéñòâåííîãî ìèêðîóðîâíåâûì, ïñèõîëîãè÷åñêèì òîëêîâàíèÿì, êîíôëèêòíàÿ
òåîðèÿ ñîñðåäîòî÷èëà âíèìàíèå â îñíîâíîì íà àíàëèçå ìàêðîìàñøòàáíûõ ñî -
öèàëü íûõ îáúåêòîâ, ãäå ñóáúåêòàìè êîíôëèêòíûõ îòíîøåíèé âûñòóïàþò îáù -
íîñòè, îáùåñòâåííûå èíñòèòóòû, ïàðòèè, êîðïîðàöèè, íàöèè, ãîñóäàðñòâà.
Èçìåíèëàñü è ðîëü ñòîðîííèêîâ ýòîãî ïîäõîäà â ðàìêàõ äèñöèïëèíû — îíè
óæå íå òîëüêî ãëàâíûé îïïîíåíò ôóíêöèîíàëèçìà, äîìèíèðîâàâøåãî äî ñèõ ïîð,
íî è ðàâíîïðàâíûé ïàðòíåð, ñîñòàâíàÿ ÷àñòü “âåäóùåãî ïîòîêà” ñîöèîëîãè÷åñêîãî
òåîðåòèçèðîâàíèÿ.
Êîíôëèêòîëîãè óæå íå ñòîëüêî êðèòèêè, êàê ó÷àñòíèêè òâîð÷åñêîãî äèàëîãà,
ïðè÷àñòíûå ê ðåøåíèþ àêòóàëüíûõ äèëåìì ñîöèàëüíîãî ïîçíàíèÿ. Ëèäåðû ýòîãî
âëèÿòåëüíîãî òå÷åíèÿ â ñîâðåìåííîé ñîöèîëîãè÷åñêîé òåîðèè (Ð.Êîëëèíç,
Ë.Êðàéñ áåðã, Ì.Ìàíí è äðóãèå) íå îòðèöàþò òîãî, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíûå òåçèñû
êîíôëèêòîëîãèè áûëè äîïîëíåíû íîâûìè âàæíûìè àðãóìåíòàìè ñ ïðèâëå÷åíèåì 
ýìïèðè÷åñêèõ äîêàçàòåëüñòâ èç íîâûõ èññëåäîâàòåëüñêèõ ñôåð, ÷òî ñïîñîá ñòâî -
âàëî îáíîâëåíèþ êîíôëèêòíîé ïàðàäèãìû.
Èçìåíèëñÿ è èäåîëîãè÷åñêèé êîíòåêñò êîíôëèêòíîãî ïîäõîäà. Ëèøèëñÿ
ïî÷âû èäåéíûé àíòàãîíèçì äâóõ îñíîâíûõ òå÷åíèé â ñîöèîëîãèè — ôóíê öèî -
íàëèçìà è êîíôëèêòîëîãèè. Ðàñøèðåíèå äåìîêðàòè÷åñêèõ ñâîáîä, ðàçâèòèå ãðàæ -
äàíñêèõ èíñòèòóòîâ, êðåïíóùèé ðàöèîíàëèçì è îïòèìèçì çàïàäíîãî ìèðà êîíöà
XX ñòîëåòèÿ âûìûâàþò ïî÷âó èç-ïîä íîã çàùèòíèêîâ ìàðêñèñòñêèõ ïðîðî÷åñòâ
ðàçðåøåíèÿ ñîöèàëüíûõ ïðîòèâîðå÷èé. Óñèëèëèñü è äðóãèå èíñòèòóöèîíàëüíûå
ôàêòîðû, ïîâëèÿâøèå íà îáùåñòâåííûå êîíôëèêòû. Â èõ àíàëèçå àêöåíòû èç
ïóáëè÷íûõ, ïîëèòèçèðîâàííûõ ñôåð ïåðåìåñòèëèñü â àêàäåìè÷åñêèå, òåîðå òèêî-
 ïîçíàâàòåëüíûå ïëîñêîñòè.
§ 3. Íåîìàðêñèçì
Ñòðåìëåíèå ïåðåñìîòðåòü è äîïîëíèòü êëàññè÷åñêóþ ìàðêñèñòñêóþ òåîðèþ,
ïðèñïîñîáèòü åå ê íîâûì ÿâëåíèÿì îáùåñòâåííîé æèçíè íàáëþäàåòñÿ åùå ñ 20-õ
ãîäîâ XX ñò. Ïîäîáíûå ïîïûòêè â ñîöèàëüíîé íàóêå ïîëó÷èëè íàçâàíèå “íåî -
ìàðêñèçì”. Åãî îñíîâàòåëÿìè ñ÷èòàþòñÿ Ä.Ëóêà÷, Ê.Êîðø, À.Ãðàìøè. Èìåííî
Ãëàâà IX. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ñîâðåìåííîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî òåîðåòèçèðîâàíèÿ
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èõ òåîðåòè÷åñêèå ðàçðàáîòêè ïîëîæèëè íà÷àëî “äèàëåêòèêî-ãóìàíèñòè÷åñêîìó”,
èëè, êàê åãî åùå íàçûâàþò íà Çàïàäå, “êðèòè÷åñêîìó” íàïðàâëåíèþ â ìàðê -
ñèñòñêîé ìûñëè. Ê ýòîìó íàïðàâëåíèþ, àïåëëèðóþùåìó ïðåèìóùåñòâåííî ê
ðàííèì ðàáîòàì Ê.Ìàðêñà, ê ïðîáëåìàì îò÷óæäåíèÿ ïðèíàäëåæàò òåîðåòèêè
Ôðàíêôóðòñêîé øêîëû (Á.Áåíüÿìèí, Þ.Õàáåðìàñ), ñâÿçàííûå ñ ýòîé øêî -
ëîé ìàðêñèñòû (Â.Ðàéõ, Ã.Ìàðêóçå, Ý.Ôðîìì), ìàðêñèñòû-ýêçèñòåíöèàëèñòû
(Æ.-Ï.Ñàðòð, Ì.Ìåðëî-Ïîíòè), ïðåäñòàâèòåëè ôåíîìåíîëîãè÷åñêîãî ìàðêñèçìà
(Ý.Ïà÷è, Ï.Ïèêîíå), ãðóïïà “Ïðàêñèñ” è ìíîãèå äðóãèå.
Äðóãîå íàïðàâëåíèå â íåîìàðêñèçìå ïðåäñòàâëåíî “ìàðêñèñòàìè- ñöèåí òè -
ñòàìè”. Åãî ñòîðîííèêè ñ÷èòàþò ìàðêñèñòñêîå ó÷åíèå íåäîñòàòî÷íî íàó÷íûì.
Íåîìàðêñèñòû-ñöèåíòèñòû, êàê ïðàâèëî, àïåëëèðóþò ê ýêîíîìè÷åñêèì òðóäàì
çðåëîãî Ìàðêñà, åãî ìàòåðèàëèñòè÷åñêîé ãíîñåîëîãèè è àíàëèçó ñîöèàëüíûõ
êëàññîâ. Ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé äàííîãî íàïðàâëåíèÿ ñëåäóåò íàçâàòü Ë.Àëü -
òþññåðà è åãî ïîñëåäîâàòåëåé, à òàêæå òå÷åíèå àíàëèòè÷åñêîãî ìàðêñèçìà (êîòî -
ðîå åùå íàçûâàþò “àêàäåìè÷åñêèì ìàðêñèçìîì”), ñòîðîííèêè êîòîðîãî ñòðåìÿòñÿ
ïåðåôîðìóëèðîâàòü êàòåãîðèè èñòîðè÷åñêîãî ìàòåðèàëèçìà, îñíîâûâàÿñü íà ìå -
òî äàõ ñîâðåìåííîé íàóêè: ìîäåëèðîâàíèè, ôóíêöèîíàëüíîì ïîäõîäå, òåîðèè
èãðû, ñòðóêòóðàöèè, ìîäàëüíîé ëîãèêå è ò.ä. Ïðåäñòàâèòåëÿìè ýòîãî òå÷åíèÿ
ÿâëÿþòñÿ ñîöèàëüíûé ôèëîñîô Ë.Êîýí, ñîöèîëîãè Äæ.Ýëñòåð è Äæ.Ðåìåð è äð.
Ïîìèìî íèõ åñòü öåëàÿ ïëåÿäà íåîìàðêñèñòîâ, íå óêëàäûâàþùèõñÿ â ðàìêè
äâóõ íàçâàííûõ âûøå íàïðàâëåíèé. Ýòî òå, êòî ñîðèåíòèðîâàí íà èññëåäîâàíèå
ïðîáëåì “òðåòüåãî ìèðà”, àíàëèç êàïèòàëèçìà êàê ìèðîâîé ñèñòåìû, èçó÷åíèå
âîïðîñîâ ôåìèíèçìà è ïð. Çàïàäíûå íåîìàðêñèñòû, íåñìîòðÿ íà ñâîå êðèòè÷åñêîå
îòíîøåíèå ê ðåâîëþöèîííîé äîêòðèíå Ìàðêñà, òåì íå ìåíåå îòìå÷àþò, ÷òî
èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ ìàðêñèñòñêîé òåîðèè îòìå÷åíà íåîäíîêðàòíûìè ïðåä ðåêà -
íèÿìè åå íåèçáåæíîãî êðàõà. Îäíàêî ïîñëå î÷åðåäíîãî ñìåðòíîãî ïðèãîâîðà îíà
âîçðîæäàëàñü â îáíîâëåííîì âèäå. Òîëüêî â ïîñëåäíèå 30—40 ëåò ïîïóëÿðíîñòü
ìàðêñèçìà íà Çàïàäå ïåðåæèëà íåñêîëüêî âçëåòîâ. Â 60-å ãîäû ýòî áûëî ñâÿçàíî ñ
ðàçâèòèåì äâèæåíèÿ ïðîòåñòà è èíòåðåñîì èäåîëîãîâ “íîâûõ ëåâûõ” ê ìàðêñèçìó.
Â 70—80-å ãîäû äóõ “øåñòèäåñÿòûõ” âìåñòå ñ âîçìóæàâøèìè ó÷àñòíèêàìè “áóíòà
ìîëîäåæè”, óñïåâøèìè ê ýòîìó âðåìåíè ïîëó÷èòü âûñîêèå íàó÷íûå çâàíèÿ,
âûçâàë åùå îäèí âçëåò íåîìàðêñèçìà, ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå “àêàäåìè÷åñêîé
ìàðêñèñòñêîé ñóáêóëüòóðû”. Ïîñëåäíÿÿ ïî âðåìåíè ìîäèôèêàöèÿ ñâÿçàíà â
ïîïûòêàìè ðàçðåøåíèÿ íîâûõ ïðîáëåì ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî è èíôîðìàöèîííîãî 
îáùåñòâà. Èòàê, ìàðêñèçì ïðèâëåêàë è, âåðîÿòíî, áóäåò ïðèâëåêàòü ê ñåáå
âíèìàíèå, êàê òîëüêî âîçíèêíåò íåîáõîäèìîñòü òåîðåòè÷åñêîé ñèñòåìàòèçàöèè è
îáúÿñíåíèÿ íîâûõ ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ îáùåñòâåííîé æèçíè. Êîíå÷íî, òóò íå
èìååòñÿ â âèäó ïðèìèòèçèðîâàííîå “ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêîå” ó÷åíèå, ãîñïîä -
ñòâîâàâøåå â Âîñòî÷íîé Åâðîïå âî âðåìåíà “ñîöèàëèçìà”. Â äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü
èäåò î ìàðêñèñòñêè îðèåíòèðîâàííîé òðàäèöèè òåîðåòèçèðîâàíèÿ, îòëè÷àþùåéñÿ
ïëþðàëèñòè÷íîñòüþ è èñïîëüçóþùåé ðàçíîîáðàçíûå ìåòîäû è ïîäõîäû.
Òàê, ñòîëêíóâøèñü ñ íîâûìè ôîðìàìè ãîñïîäñòâà ÷åëîâåêà íàä ÷åëîâåêîì,
îñîáåííî ñ ïðàêòèêîé ìàíèïóëèðîâàíèÿ ñîçíàíèåì è ïîâåäåíèåì ëþäåé, ðàñïðî -
ñòðàíÿâøåéñÿ íà îñíîâå îòêðûâøèõñÿ áëàãîäàðÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîìó ïðîãðåññó
è óñèëèâàþùåéñÿ ðàöèîíàëèçàöèè îáùåñòâåííîé æèçíè âîçìîæíîñòåé, ïðåä -
ñòàâèòåëè Ôðàíêôóðòñêîé øêîëû ïîñòàâèëè ïîä ñîìíåíèå äîïóùåíèå Ìàðêñà î
òîì, ÷òî ðàöèîíàëèçàöèÿ îáùåñòâà íà áàçå èñïîëüçîâàíèÿ íàóêè âåäåò ê ñîçäàíèþ
ïðåäïîñûëîê ýìàíñèïàöèè ÷åëîâåêà è îáùåñòâà. Îäíàêî êðèòèêà ìàðêñèçìà â
äàííîì ñëó÷àå íîñèëà îïîñðåäîâàííûé õàðàêòåð. Îñíîâûâàÿñü íà âçãëÿäàõ Ì.Âå -
áåðà îòíîñèòåëüíî âçàèìîñâÿçè ðàöèîíàëèçàöèè è áþðîêðàòèçàöèè, òåîðåòèêè
Ôðàíêôóðòñêîé øêîëû, íà÷èíàÿ ñ Õîðêõàéìåðà è Àäîðíî, óñìàòðèâàëè ïðè÷èíû
àíòèãóìàííîãî, ðåïðåññèâíîãî õàðàêòåðà ðàçâèòèÿ ðàöèîíàëèçàöèè è èñïîëü çî -
âàíèÿ äîñòèæåíèé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà íå â êàïèòàëèçìå êàê òàêîâîì, à 
â òèïå êóëüòóðû åâðîïåéñêîé öèâèëèçàöèè è ñâîéñòâåííîé åé ðàöèîíàëüíîñòè.
Âàëåíòèí Êîðîëüêî, Âèêòîð Òàí÷åð
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Ïîýòîìó íå êàïèòàëèçìó èëè ñîöèàëèçìó êàê ôîðìàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
óêëàäà æèçíè, à ðàöèîíàëèçìó êàê ñâîéñòâó êóëüòóðû Çàïàäà ïðèñóù ðåïðåñ -
ñèâíûé õàðàêòåð ñîçíàíèÿ è ñòðåìëåíèå ê òîòàëèòàðíîìó ãîñïîäñòâó.
Àíòèñîöèàëüíàÿ ñóòü òàêîãî ñòðåìëåíèÿ ê òîòàëüíîñòè áûëà ÿðêî ïðåä ñòàâ -
ëåíà â êîíöåïöèè “îäíîìåðíîãî îáùåñòâà” è “îäíîìåðíîãî ÷åëîâåêà” Ã.Ìàðêóçå.
Ðèñóÿ êàðòèíû “îäíîìåðíîãî îáùåñòâà”, ïîêàçûâàÿ ïðîöåññû èíòåãðàöèè ðàáî -
÷åãî êëàññà â ñóùåñòâóþùóþ ñèñòåìó, ïðîöåññû ôîðìèðîâàíèÿ îáùåñòâà “áåç
îïïîçèöèè”, Ìàðêóçå, â îòëè÷èå îò ìíîãèõ ñâîèõ êîëëåã ïî Ôðàíêôóðòñêîé
øêîëå, íå îòêàçûâàåòñÿ îò ïðèñóùåé ìàðêñèçìó èäåè ýìàíñèïàöèè. Â îòëè÷èå îò
Ìàðêñà, Ìàðêóçå ñ÷èòàë, ÷òî ñóáúåêòîì ðåâîëþöèîííîé èíèöèàòèâû ÿâëÿåòñÿ íå
ðàáî÷èé êëàññ, à “àóòñàéäåðû”: áåçðàáîòíûå, ñòóäåí÷åñòâî, íàöèîíàëüíûå ìåíü -
øèíñòâà è äðóãèå ìàðãèíàëüíûå ñëîè íàñåëåíèÿ, íå ïîääàâøèåñÿ ðàöèîíàëèçìó
çàïàäíîé êóëüòóðû, íå èíòåãðèðîâàííûå â ñèñòåìó. Îíè, ïî ìíåíèþ Ìàðêóçå,
ÿâëÿþòñÿ ïðèìåðîì äèàëåêòè÷åñêîãî ïðåîäîëåíèÿ ðàöèîíàëèçìà çàïàäíîãî òèïà
êóëüòóðû, îòðèöàíèÿ ñîçíàíèÿ è ïñèõîëîãèè “Homo faber”, ñâèäåòåëüñòâîì “Ãëî -
áàëüíîãî îòêàçà” è îò êàïèòàëèçìà, è îò ñîöèàëèçìà, èçâðàùåííûõ òîòàëèòàðíîé
ñèñòåìîé âëàñòè.
Ïðåäñòàâèòåëè ñöèåíòèñòñêîãî íåîìàðêñèçìà ïðåäëàãàþò ðåôîðìèðîâàòü
äðó ãèå àñïåêòû ìàðêñèñòñêîé òåîðèè. Ë.Àëüòþññåð, íàïðèìåð, íàñòàèâàåò íà
ïåðåñìîòðå èäåé ïîçäíåãî Ìàðêñà, îñîáåííî ñâÿçàííûõ ñ àíàëèçîì êàïèòà ëè -
ñòè÷åñêîãî ñïîñîáà ïðîèçâîäñòâà. Îí ïðåäëàãàåò îòîéòè îò “ìîíèçìà”, “ýêîíî -
ìè÷åñêîãî äåòåðìèíèçìà” è ýâîëþöèîííîãî “èñòîðèçìà” Ìàðêñà è ïåðåéòè íà
ïîçèöèè ïëþðàëèñòè÷åñêîãî ïîäõîäà ê âûÿñíåíèþ ïðè÷èí êðèçèñîâ è ðåâîëþöèé. 
“Ðåâîëþöèîííûå âçðûâû”, ïî ìíåíèþ Àëüòþññåðà, êîðåíÿòñÿ íå â ïðîòèâîðå÷èÿõ
êàïèòàëèñòè÷åñêîãî ñïîñîáà ïðîèçâîäñòâà, à ÿâëÿþòñÿ ñëåäñòâèåì íàêîïëåíèÿ
îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà ãåòåðîãåííûõ ïî ñâîåé ïðèðîäå ïðîòèâîðå÷èé, ðåçóëüòàòîì
ñòå÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâ. Ðàçâèòèå îáùåñòâà — ýòî íå ïîñëåäîâà òåëü -
íûé èëè ëèíåéíûé ïðîöåññ. À ðàç òàê, òî âûÿñíÿÿ ïðè÷èíû êðèçèñîâ è ðåâî ëþ -
öèé, ñëåäóåò ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íå íà èññëåäîâàíèè äîëãîäåéñòâóþùèõ èñòîðè -
÷åñêèõ ïðîöåññîâ, à íà àíàëèçå “òåêóùåãî ìîìåíòà”.
Àëüòþññåð ïðåäëàãàåò òàêæå ïåðåñìîòðåòü ôóíäàìåíòàëüíûå ïîëîæåíèÿ
Ìàðê ñà î äèàëåêòèêå âçàèìîäåéñòâèÿ áàçèñà è íàäñòðîéêè îáùåñòâà. Îí ñ÷èòàåò,
÷òî ìàðêñèñòñêèé òåçèñ îá îïðåäåëÿþùåì âëèÿíèè “ãîñïîäñòâóþùåé ýêîíî -
ìè÷åñêîé ñòðóêòóðû” (áàçèñà) íà “ïîëèòè÷åñêóþ íàäñòðîéêó” è “îòíîñèòåëüíîé
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè íàäñòðîéêè” ñòðàäàåò ãðóáûì äåòåðìèíèçìîì. Îí, â ÷àñòíîñòè, 
óáåæäåí, ÷òî ãîñóäàðñòâî íå ñëåäóåò âîñïðèíèìàòü êàê ïàññèâíîå îòðàæåíèå
ãîñïîäñòâóþùåãî â îáùåñòâå ñïîñîáà ïðîèçâîäñòâà, êàê îðóäèå äåñïîòè÷åñêîãî
ãîñïîäñòâà êàêîãî-ëèáî êëàññà, ñêàæåì, áóðæóàçèè. Áëàãîäàðÿ âîçðàñòàþùåé ðîëè 
â ðåãóëèðîâàíèè ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ãîñóäàðñòâî ñàìî â ñîñòîÿíèè îïðå -
äåëÿòü ñïîñîá ïðîèçâîäñòâà. Èñõîäÿ èç ýòîãî, íåîìàðêñèñòû-àíàëèòèêè, â ÷àñò -
íîñòè Êîýí, Ýëñòåð è Ðåìåð, âîîáùå ñ÷èòàþò, ÷òî ãîñóäàðñòâî îêàçûâàåò ãîðàçäî
áîëüøåå ïî ñðàâíåíèþ ñ ýêîíîìè÷åñêèì áàçèñîì âëèÿíèå ïðè âûáîðå ìîäåëè
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà. Ìàòåðèàëüíûå (áàçèñíûå) ôàêòîðû îáóñ ëîâ -
ëèâàþòü ëèøü îáùèå âîçìîæíîñòè îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ. À ïîëèòè÷åñêàÿ
íàäñòðîéêà, ãîñóäàðñòâî íå òîëüêî îïðåäåëÿþò öåëü è ñðåäñòâà ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, 
íî è ìîãóò ðàäèêàëüíî èçìåíÿòü ñïîñîá ïðîèçâîäñòâà.
Ïî ìíåíèþ Àëüòþññåðà è åãî ñòîðîííèêîâ, íóæíî ïî-íîâîìó ïîñìîòðåòü è íà
ñàìî ãîñóäàðñòâî êàê îðóäèå çàùèòû èíòåðåñîâ ãîñïîäñòâóþùåãî êëàññà, è íà
ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, íîñèòåëåì êîòîðûõ âûñòóïàåò ýòîò êëàññ. Ðàçâèòèå äåìî -
êðàòèè, ïîëèòè÷åñêèé ïëþðàëèçì, ôðàêöèîííàÿ áîðüáà â çàêîíîäàòåëüíûõ ñòðóê -
òóðàõ âëàñòè ïî âîïðîñàì ðîëè è ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà â îáùåñòâå âíîñÿò ðàñêîë â
ñóùåñòâóþùèå êîàëèöèè, ïðèâîäÿò ê ñîçäàíèþ íîâûõ ïîëèòè÷åñêèõ ñîþçîâ è
áëîêîâ. À ýòè íîâûå áëîêè íå âñåãäà âûðàæàþò è çàùèùàþò èíòåðåñû ãîñïîä -
ñòâóþùåãî â ýêîíîìèêå êëàññà.
Ãëàâà IX. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ñîâðåìåííîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî òåîðåòèçèðîâàíèÿ
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Â ïðèâåäåííûõ âûøå ïîëîæåíèÿõ íåîìàðêñèñòîâ äåéñòâèòåëüíî ñõâà÷åíû
íîâûå ÿâëåíèÿ, íàáëþäàþùèåñÿ â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå. ×òîáû óáåäèòüñÿ â
ýòîì, äîñòàòî÷íî îáðàòèòüñÿ ê îïûòó Àíãëèè, Ôðàíöèè, äðóãèõ äåìîêðàòè÷åñêèõ
ñòðàí Çàïàäà, â êîòîðûõ â çàâèñèìîñòè îò ïðèõîäà ê âëàñòè â ðåçóëüòàòå âûáîðîâ
áóðæóàçíûõ èëè ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêèõ ïàðòèé ïðîèñõîäÿò ñóùåñòâåííûå
ñòðóê òóðíûå èçìåíåíèÿ â ýêîíîìèêå è ôîðìàõ ñîáñòâåííîñòè (ê ïðèìåðó,
íàöèîíàëèçàöèÿ è äåíàöèîíàëèçàöèÿ). Ïîäòâåðæäåíèåì òàêîãî ðîäà ïðîöåññîâ
ìîæíî ñ÷èòàòü è ñîáûòèÿ, ïðîèçîøåäøèå â Âîñòî÷íîé Åâðîïå, â òîì ÷èñëå è â
Óêðàèíå. Â ñàìîì äåëå, â ýòèõ ñòðàíàõ ìû íàáëþäàåì íûíå ïðîöåññ èçìåíåíèÿ
ñïîñîáà ïðîèçâîäñòâà, ïåðåõîä ê ðûíî÷íûì îòíîøåíèÿì, èíèöèèðîâàííûé ïîëè -
òè÷åñêîé íàäñòðîéêîé.
Ñîâðåìåííûå íåîìàðêñèñòû óòî÷íÿþò è ìàðêñèñòñêîå òîëêîâàíèå ìàòå -
ðèàëüíûõ èñòîêîâ ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõ êðèçèñîâ â îáùåñòâå, à òàêæå ïîíè -
ìàíèå ñïîñîáîâ èõ ïðåîäîëåíèÿ. Þ.Õàáåðìàñ, íàïðèìåð, ñ÷èòàåò, ÷òî óñèëåíèå
ðîëè ãîñóäàðñòâà â ðåãóëèðîâàíèè ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, â ïëàíèðîâàíèè
ïðîèçâîäñòâà è ðàñïðåäåëåíèè ìàòåðèàëüíûõ áëàã ñóùåñòâåííî èçìåíèëî ýêîíî -
ìè÷åñêèå çàêîíîìåðíîñòè ðàçâèòèÿ êàïèòàëèçìà, èçáàâèâ åãî îò îñòðûõ ýêîíî -
ìè÷åñêèõ êðèçèñîâ. Â ïîëèòè÷åñêîì ïëàíå ýòè ñäâèãè ïîçâîëÿþò ãîñóäàðñòâó
äîñòèãàòü êëàññîâîãî êîìïðîìèññà â îáùåñòâå â ðàìêàõ äåéñòâóþùèõ áóð æóàç -
íî-äåìîêðàòè÷åñêèõ ñòðóêòóð. Îòñþäà äåëàåòñÿ âûâîä, ÷òî èñòî÷íèêè êðèçèñîâ è
ñïîñîáû èõ ïðåîäîëåíèÿ ïåðåìåñòèëèñü èç ñôåðû ýêîíîìèêè è îñòðîé êëàññîâîé
áîðüáû â àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêóþ ñôåðó.
Þ.Õàáåðìàñ ñ÷èòàåò, ÷òî ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ êîñíóëèñü è ïðèðîäû
ïîëèòè÷åñêèõ êðèçèñîâ. Ïðè÷èíû ýòèõ êðèçèñîâ êîðåíÿòñÿ íûíå â îñíîâíîì íå â
ñôåðå ýêîíîìèêè, à â ñîöèîêóëüòóðíîé ñôåðå. Â îñíîâå êðèçèñîâ — êîíôëèêò
ìåæäó ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ, îïèðàþùåéñÿ íà ïðèíöèïû ïðîèçâîäñòâåííî- òðó -
äîâîé ðàöèîíàëüíîñòè, è ðåàëüíî ñóùåñòâóþùèìè â îáùåñòâå ìîòèâàìè ïîâå -
äåíèÿ ëþäåé. Òàêèì îáðàçîì, ðå÷ü èäåò î êîíôëèêòå ìåæäó èíñòðóìåíòàëüíûì
(îðèåíòèðîâàííûì íà äîñòèæåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ) è êîììó íèêà -
òèâíûì ïîâåäåíèåì, îðèåíòèðîâàííûì íà äîñòèæåíèå âçàèìîïîíèìàíèÿ ìåæäó
ëþäüìè. Èñõîäÿ èç ñîçäàííîé èì òåîðèè êîììóíèêàòèâíîãî ïîâåäåíèÿ, Õàáåðìàñ
ïûòàåòñÿ îáðèñîâàòü òàêèå ñòðóêòóðû îáùåñòâà, êîòîðûå íå ïðèíÿëè èíñòè -
òóöèîíàëüíîãî îôîðìëåíèÿ è ñóùåñòâóþò êàê íåïðîèçâîëüíî ñêëàäûâàþùèéñÿ
“æèçíåííûé ìèð”, â îòëè÷èå îò èíñòèòóöèîíàëüíîé “ñèñòåìû”. Èìåííî òàêîå
“êîììóíèêàòèâíîå ïîâåäåíèå”, ïîëîæåííîå â îñíîâó “æèçíåííîãî ìèðà”, äàåò
âîçìîæíîñòü äîñòè÷ü âçàèìîïîíèìàíèÿ â îáùåñòâå, íàëàäèòü äèàëîã äëÿ ðàçðå -
øåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ êðèçèñîâ òîãäà, êîãäà óæå áåññèëüíû ÷òî-ëèáî ñäåëàòü
îôèöèàëüíûå èíñòèòóöèîíàëüíûå ñòðóêòóðû.
Íà ïåðåñìîòðå ýêîíîìè÷åñêèõ îñíîâ ìàðêñèñòñêîé êîíöåïöèè êðèçèñà íà -
ñòàè âàþò òàêæå Ñ.Áîóëòñ è Ã.Ãèíòèñ. Â ïðîòèâîâåñ Õàáåðìàñó, îíè èñõîäÿò èç
òîãî, ÷òî ãëàâíûì ñîöèàëüíûì ïðîòèâîðå÷èåì êàïèòàëèçìà âòîðîé ïîëîâèíû XX
ñòîëåòèÿ ÿâëÿåòñÿ êîíôëèêò ìåæäó ñîöèàëüíûìè è ãðàæäàíñêèìè ïðàâàìè
ëè÷íîñòè, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ïðàâàìè ÷åëîâåêà êàê ñîáñòâåííèêà, ñ äðóãîé.
×ðåçìåðíîå óñèëåíèå çàùèòû ñîöèàëüíûõ è ãðàæäàíñêèõ ïðàâ ÷åëîâåêà â 60—70-õ 
ãîäàõ (ðàñïðîñòðàíåíèå äîêòðèíû “îáùåñòâà áëàãîäåíñòâèÿ”) ïðèâåëî ê ïàäåíèþ
óðîâíÿ ïðèáûëåé â ñôåðå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è óìåíüøåíèþ
òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â ñåðåäèíå 70-õ ãîäîâ. Ýòî âûçâàëî íîâóþ
êîíñåðâàòèâíóþ âîëíó íà Çàïàäå, ìîáèëèçîâàëî óñèëèÿ çàùèòíèêîâ èíòåðåñîâ
êàïèòàëà è àêòèâèçèðîâàëî äåéñòâèå ïðàâî-ïîëèòè÷åñêèõ ñèë â îáùåñòâå. Ñâè -
äåòåëüñòâîì ýòîãî ñòàëè “ðåéãàíîìèêà” è “òåò÷åðèçì” 80-õ ãîäîâ — ïîëèòèêà,
íàïðàâëåííàÿ íà ðåçêîå ñîêðàùåíèå ñîöèàëüíûõ çàòðàò è àêòèâèçàöèþ ñâîáîäíîé
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Áîóëòñ è Ãèíòèñ äîêàçûâàþò, ÷òî îðèåíòàöèÿ ìàðêñèñòîâ íà çàùèòó ñî öèàëü -
íûõ ïðàâ äîëæíà èìåòü ðàçóìíûå ïðåäåëû. Ïðèäåðæèâàÿñü èäåé ýìàíñèïàöèè è
Âàëåíòèí Êîðîëüêî, Âèêòîð Òàí÷åð
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ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè è ñîãëàøàÿñü â ýòîì ñ Ìàðêñîì, îíè, òåì íå ìåíåå,
ïûòàþòñÿ ïðèãàñèòü çàïàë áîðöîâ, ñòðåìÿùèõñÿ ëþáîé öåíîé äîñòè÷ü îáåñ -
ïå÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ ïðàâ. Òàêîå ñòðåìëåíèå íå ó÷èòûâàåò íè çàäà÷ íîâûõ
ñîöèàëüíûõ äâèæåíèé, íàïðàâëåííûõ íà íåìàòåðèàëüíûå öåííîñòè, íè ãëàâíîãî
ñîöèàëüíîãî ïðîòèâîðå÷èÿ çàïàäíîãî îáùåñòâà: ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó ÷ðåçìåðíîé
çàùèòîé ñîöèàëüíûõ ïðàâ è ýôôåêòèâíîñòüþ êàïèòàëèñòè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ïîýòîìó, ñ÷èòàþò îíè, ñèìâîëîì øèðî÷àéøåé ãàììû ñòîðîííèêîâ èäåé ýìàí -
ñèïàöèè äîëæåí ñòàòü ëèáåðàëèçì.
Áîóëòñ è Ãèíòèñ ïðèçûâàþò ê íîâîìó òåîðåòè÷åñêîìó äèñêóðñó, êîòîðûé áû
îáúåäèíèë ìàðêñèçì ñ ëèáåðàëèçìîì è ïðèâåë ê “ïîñòëèáåðàëüíîé äåìîêðàòèè”.
Ïðàâäà, îíè ïî-ïðåæíåìó óáåæäåíû, ÷òî èìåííî â ñôåðå ýêîíîìèêè ñòàëêèâàþòñÿ 
ïðàâà ÷åëîâåêà êàê ãðàæäàíèíà è êàê ñîáñòâåííèêà. À ðàç òàê, òî “ïîñòëèáåðàëüíàÿ 
äåìîêðàòèÿ” îáÿçàíà ïðåäóñìàòðèâàòü îáùåñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå. Èìååòñÿ â
âèäó ïðåæäå âñåãî äåìîêðàòè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå åãî ðàçâèòèÿ, îáùåñòâåííûé
êîíòðîëü çà òåððèòîðèàëüíûì ðàçìåùåíèåì ÷àñòíûõ ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà, çà èõ
èñïîëüçîâàíèåì, à â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè — è èõ íàöèîíàëèçàöèÿ.
Íà íåîáõîäèìîñòü íîâîãî òèïà äåìîêðàòèè óêàçûâàåò è àìåðèêàíñêèé íåî -
ìàðêñèñò Ý.Ðàéò. Îí ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî ðàáî÷èå âñå åùå îñòàþòñÿ ñàìûì
ìíîãî÷èñëåííûì êëàññîì îáùåñòâà. Îäíàêî â îáùåñòâå ïðîèñõîäèò ãëóáîêàÿ
äèôôåðåíöèàöèÿ êëàññîâîé ñòðóêòóðû, íàáëþäàåòñÿ ðàçðàñòàíèå ïðîñëîåê, õàðàê -
òåðèçóþùèõñÿ ïðîòèâîðå÷èâîñòüþ ñâîåãî ïîëîæåíèÿ (ïðîñëîéêà ìåíåäæåðîâ è
áþðîêðàòîâ, íàïðèìåð, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ýêñïëóàòàòîðàìè è ýêñïëóà -
òèðóåìûìè). Âñëåäñòâèå ñâîåé ìíîãî÷èñëåííîñòè è ïðîòèâîðå÷èâîñòè ñî öèàëü -
íîãî ïîëîæåíèÿ, ýòè ïðîñëîéêè ñïîñîáíû îêàçûâàòü ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà
ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ è ïîëèòè÷åñêèé õàðàêòåð êëàññîâûõ ñîþçîâ. Â ÷àñòíîñòè,
ïîëèòè÷åñêèå êîàëèöèè íåðåäêî îáóñëîâëåíû êîíêðåòíûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè,
îïûòîì ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû èõ ó÷àñòíèêîâ. Ïîýòîìó ëèíèþ ïîâåäåíèÿ,
îðèåíòàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîþçîâ íåâîçìîæíî âûâåñòè íà îñíîâå îäíîãî ëèøü
îïðåäåëåíèÿ èõ ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ. Ïîýòîìó, óòâåðæäàåò Ðàéò, îáðàçî âà -
íèå êëàññîâûõ ñîþçîâ, íàïðàâëåííûõ íà ðàçðåøåíèå çàäà÷ ýìàíñèïàöèè, äîëæíî
íûíå áàçèðîâàòüñÿ íà äðóãîé îñíîâå, à áîðüáà çà ñîöèàëèçì íåìûñëèìà áåç
ðàçâèòèÿ “ðàäèêàëüíîé äåìîêðàòèè”. Îí íàñòàèâàåò íà ïåðåîðèåíòàöèè ïîëèòèêè
ìàðêñèñòîâ íà íåìàòåðèàëüíóþ ñôåðó è ñîñðåäîòî÷åíèå èõ âíèìàíèÿ íà ðåøåíèè
êóëüòóðíûõ çàäà÷, çàòðàãèâàþùèõ èíòåðåñû íå òîëüêî ðàáî÷åãî êëàññà, à âñåõ
îñòàëüíûõ ïîãðàíè÷íûõ ïðîñëîåê îáùåñòâà. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïîëèòèêà ñî -
öèàëèñòîâ íå ïðèíåñåò óñïåõà, îíè îñòàíóòñÿ â èçîëÿöèè.
Ôðàíöóçñêèå íåîìàðêñèñòû Ý.Ëàêëþ è Ø.Ìóôô ïûòàþòñÿ âûÿñíèòü, îáÿ -
çàòåëüíà ëè çàâèñèìîñòü ìåæäó ïîëîæåíèåì, çàíèìàåìûì â ïðîèçâîäñòâåííîé
ñôåðå îáùåñòâà òåì èëè èíûì êëàññîì, è åãî îáúåêòèâíûìè ýìàíñèïàöèîííûìè
âîçìîæíîñòÿìè. Èõ îòâåò îòðèöàòåëüíûé, äîêàçûâàþùèé òåì ñàìûì, ÷òî ïî -
äîáíîé çàâèñèìîñòè íûíå íå ñóùåñòâóåò. Íà ýòîì îñíîâàíèè Ëàêëþ è Ìóôô
ïðèõîäÿò ê âûâîäó î íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ íîâîé òåîðèè ýìàíñèïàöèè, ó÷è -
òûâàþùåé íîâûå ñîöèàëüíûå è êóëüòóðíûå ÿâëåíèÿ, ïðîöåññû ðàññëîåíèÿ ðàáî -
÷åãî êëàññà, âîçíèêíîâåíèå ìàðãèíàëüíûõ ïðîñëîåê è íîâûõ ñîöèàëüíûõ äâèæå -
íèé. Íàñòàèâàÿ íà òîì, ÷òî ñåãîäíÿ òðóäíî âûäåëèòü îïðåäåëåííûé êëàññ êàê
âåäóùóþ ñèëó ýìàíñèïàöèè îáùåñòâà, Ëàêëþ è Ìóôô ïðèçûâàþò ñîçäàâàòü
òðàíññîöèàëüíî-êëàññîâûå ðàäèêàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêèå êîàëèöèè èç ïðåä ñòàâè -
òåëåé ðàçëè÷íûõ êëàññîâ, ìàðãèíàëüíûõ ãðóïï, êîòîðûõ îáúåäèíÿåò áîëåå øèðî -
êàÿ ñèñòåìà äåìîêðàòè÷åñêèõ öåííîñòåé. Ïðè÷åì òàêèå òðàíññîöèàëüíûå áëîêè
äîëæíû áûòü ñâîáîäíû îò âñÿêîãî ðóêîâîäñòâà ñî ñòîðîíû îäíîãî êëàññà èëè
ïàðòèè.
Êðèòèêóÿ ïîäîáíûå èííîâàöèè ëåâûõ òåîðåòèêîâ, ðÿä ñîâðåìåííûõ îðòî -
äîêñàëüíî ìûñëÿùèõ ìàðêñèñòîâ, â òîì ÷èñëå è Ýëëåí Âóä, ïðèõîäÿò ê âûâîäó î
òîì, ÷òî èõ òåîðåòè÷åñêèå èçûñêàíèÿ íå òîëüêî ïîðûâàþò ñ êëàññîâûì ïîäõîäîì ê
Ãëàâà IX. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ñîâðåìåííîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî òåîðåòèçèðîâàíèÿ
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ïðîáëåìå ýìàíñèïàöèè, íî è âîîáùå ïðåíåáðåãàþò ïîïûòêîé îïðåäåëèòü òå
ñîöèàëüíûå ïðîñëîéêè îáùåñòâà, êîòîðûå íóæäàþòñÿ â ýìàíñèïàöèè. Áóäó÷è
ñòîðîííèöåé îðäîòîêñàëüíîãî ìàðêñèçìà, Âóä ñ÷èòàåò, ÷òî èìåííî ðàáî÷èé êëàññ
îñòàåòñÿ ñèëîé, îòðàæàþùåé ïîòðåáíîñòè âñåîáùåãî ñîöèàëüíîãî îñâîáîæäåíèÿ.
Ó÷èòûâàÿ ýòî, ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ïîëèòèêà äîëæíà, êàê è ïðåæäå, îïèðàòüñÿ íà
ðàáî÷èé êëàññ è îòñòàèâàòü åãî èíòåðåñû. Ïî åå ìíåíèþ, òàêàÿ ïîëèòèêà íà ïî÷âå
“ðàäèêàëüíîé äåìîêðàòè÷åñêîé êîàëèöèè” íå ïðèâåäåò ê óñïåõó, ïîñêîëüêó
êàæäûé îòäåëüíûé êëàññ îáùåñòâà, ðàçäåëåííîãî íà àíòàãîíèñòè÷åñêèå êëàññû,
ïðåñëåäóåò ñîáñòâåííûå èíòåðåñû.
Îòìåòèì, ÷òî îðòîäîêñàëüíàÿ ìàðêñèñòñêàÿ ïîçèöèÿ âñòðå÷àåòñÿ íà Çàïàäå íå 
òàê óæ ÷àñòî. Åå ñ÷èòàþò ïîñëåäíèì ôîðïîñòîì ïîëåìè÷åñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ
óñòàðåâøåé êëàññîâîé ïîëèòèêè, ëèøèâøåéñÿ èñòîðè÷åñêîé ïî÷âû. Îíà íå âû -
äåðæèâàåò ïðîâåðêè ñîâðåìåííûìè ôàêòàìè, íå ó÷èòûâàåò ïðîöåññîâ äàëüíåé øåé 
ñåãìåíòàöèè, äèôôåðåíöèàöèè è ôðàãìåíòàöèè ðàáî÷åãî êëàññà. Â ìåòîäîëî -
ãè÷åñêîì ïëàíå îíà ðàñõîäèòñÿ è ñ ñàìèì ìàðêñèçìîì. Âåäü ñèëà Ìàðêñà çà -
êëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî åãî òåîðèÿ îïèðàëàñü íà ðåàëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ ïî÷âó.
Ïîýòîìó àðãóìåíòàöèÿ ñòîðîííèêîâ îðòîäîêñàëüíîãî ìàðêñèçìà, íå ïðèíè ìàþ -
ùèõ âî âíèìàíèå íîâûå ÿâëåíèÿ è ïðîöåññû îáùåñòâåííîé æèçíè, ïðåâðàùàåòñÿ â 
èäåàëèçì, ïðîòèâ êîòîðîãî ðåøèòåëüíî âûñòóïàë ñàì Ê.Ìàðêñ.
Èñòîðè÷åñêèé ìàòåðèàëèçì, èñòîðè÷åñêèé ìåòîä êðèòèêè êàïèòàëèçìà ñíîâà
è ñíîâà ïðèâëåêàåò âíèìàíèå òåîðåòèêîâ, è ïðåæäå âñåãî ïðåäñòàâèòåëåé ïîñò -
ìîäåðíèçìà. Ñâÿçàííûé ñ ïîïûòêîé îñìûñëèòü íîâûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ èí -
ôîð ìàöèîííîãî îáùåñòâà ïîñòìîäåðíèçì, ïîäîáíî äðóãèì òå÷åíèÿì òåîðå òè÷å -
ñêîé ìûñëè, îáðàùàåòñÿ ñåãîäíÿ ê ìàðêñèñòñêîé ìåòîäîëîãèè àíàëèçà êàïèòàëèç -
ìà, èìåþùåé îãðîìíûé ýâðèñòè÷åñêèé ïîòåíöèàë, ïðåäîñòàâëÿÿ âîçìîæíîñòü íå
òîëüêî îáîáùèòü íîâûå ïðîöåññû è ÿâëåíèÿ, íî è ïîêàçàòü âåðîÿòíóþ öåíó òåõ
íåæåëàòåëüíûõ ïîñëåäñòâèé, êîòîðóþ ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü îáùåñòâó.
§ 4. Ïîñòìîäåðíèçì
Ãëóáîêèå ñäâèãè â æèçíè ðàçâèòûõ ñòðàí Çàïàäà îáóñëîâèëè âîçíèêíîâåíèå â
ñîöèàëüíîé òåîðèè íîâûõ íàïðàâëåíèé, èìåþùèõ öåëüþ îñìûñëèòü è îáúÿñíèòü
ÿâëåíèÿ è ïðîöåññû ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé. Ñðåäè ýòèõ íàïðàâëåíèé çàìåòíîå
ìåñòî çàíèìàåò ïîñòìîäåðíèçì. È õîòÿ ñàìî ïîíÿòèå “ïîñòìîäåðíèçì” óïîòðåá -
ëÿëîñü íàìíîãî ðàíüøå (ïåðâîå óïîìèíàíèå îòíîñèòñÿ ê 1917 ã.), äåéñòâèòåëüíûé
èíòåðåñ ê ïðîáëåìå ïîñòìîäåðíèçìà â ñîöèàëüíîé òåîðèè ñëîæèëñÿ, íà÷èíàÿ ñ
60-õ ãîäîâ. Ñî âðåìåíåì, îñîáåííî â 80-å ãîäû, ñðåäè ñòîðîííèêîâ ïîñòìîäåð -
íèçìà, ïðåäñòàâëÿþùèõ ðàçëè÷íûå îòðàñëè ãóìàíèòàðíîãî çíàíèÿ, ïðåäïðè -
íèìàþòñÿ ïîïûòêè äàòü åãî òåîðåòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå.
Îäíàêî äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè íå ñóùåñòâóåò îáùåïðèíÿòîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î 
òîì, ÷òî òàêîå ïîñòìîäåðíîñòü êàê ñîöèàëüíîå ÿâëåíèå, ÷åì îíà îòëè÷àåòñÿ îò
ìîäåðíîñòè. Òåðìèíîëîãè÷åñêè ïîñòìîäåðíîñòü (postmodernity) áóêâàëüíî îçíà -
÷àåò òî, ÷òî èäåò “ïîñëå” ìîäåðíîñòè (modernity). Ïðîáëåì íåò, åñëè èìååòñÿ
÷åòêîå ïðåäñòàâëåíèå î “ìîäåðíîñòè”. Îäíàêî ÿñíîñòè òóò íåò. Íàèáîëåå ðàñïðî -
ñòðàíåííîé ÿâëÿåòñÿ òî÷êà çðåíèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîé “ìîäåðíîñòü” — ýòî Íîâîå
âðåìÿ, ñâÿçàííîå ñ ýïîõîé èíäóñòðèàëüíîãî êàïèòàëèçìà, ïðèøåäøåãî íà ñìåíó
Ñðåäíèì âåêàì èëè ôåîäàëèçìó. Ñàìè ïðîöåññû, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ çàðîæäàåòñÿ 
íîâûé èíäóñòðèàëüíûé ìèð êàïèòàëèçìà, ïðåäñòàâëÿþòñÿ êàê ìîäåðíèçàöèÿ, äëÿ
êîòîðîé õàðàêòåðíû ïðåîäîëåíèå òðàäèöèîííîñòè, ðàçâèòèå íîâàöèé è äèíàìèçì.
Èíîé ñìûñë âêëàäûâàþò â ïîíÿòèå “ìîäåðíîñòü” òåîðåòèêè èñêóññòâà è êóëüòóðû. 
Äëÿ íèõ ìîäåðíîñòü îçíà÷àåò äâèæåíèå è ðàçâèòèå íîâûõ ôîðì èñêóññòâà:
àâàíãàðäèçìà, ýêñïðåññèîíèçìà, ñþððåàëèçìà è ò.ä. Èòàê, ñîãëàñíî ïåðâîé òî÷êå
çðåíèÿ, âñå íîâîå, âîçíèêàþùåå â æèçíè ëþäåé ïîñëå ýïîõè èíäóñòðèàëüíîãî
Âàëåíòèí Êîðîëüêî, Âèêòîð Òàí÷åð
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îáùåñòâà — ýòî “ïîñòìîäåðíîñòü”. Ñîãëàñíî âòîðîé, “ïîñòìîäåðíèçì” — ýòî âñå,
âîçíèêàþùåå ïîñëå íàñòóïëåíèÿ Íîâîãî âðåìåíè â ôîðìàõ èñêóññòâà.
Ñëîæèëèñü ðàçëè÷íûå âçãëÿäû íà ïðîöåññ ïåðåõîäà îò ìîäåðíîñòè ê ïîñò -
ìîäåðíîñòè, íà ïðîáëåìó ïðååìñòâåííîñòè íîâîãî è ñîâðåìåííîãî ïåðèîäîâ. Äëÿ
áîëüøèíñòâà ñòîðîííèêîâ êîíöåïöèè ïîñòìîäåðíîñòè ñàì òåðìèí “ïîñò” îçíà÷àåò 
ðåçêóþ ãðàíü, äàæå ðàçðûâ ìåæäó îáùåñòâåííûìè ÿâëåíèÿìè íîâîãî è íîâåéøåãî
âðåìåí, ðåøèòåëüíûé îòêàç îò ïðîøëîãî. Îäíàêî òàêîå ïîíèìàíèå ñâÿçè ïðîø -
ëîãî (ìîäåðíîñòè) è íàñòîÿùåãî (ïîñòìîäåðíîñòè), ñòðåìëåíèå âîçäâèãíóòü
ìåæäó íèìè “êèòàéñêóþ ñòåíó” âûçûâàåò âîçðàæåíèÿ. Íåñìîòðÿ íà âñå ðàçëè÷èÿ
ïðîøëîãî è íàñòîÿùåãî, ìåæäó íèìè ñóùåñòâóåò îïðåäåëåííàÿ ïîñëåäî âàòåëü -
íîñòü ñîáûòèé, ïîñòåïåííàÿ ñìåíà, è, åñòåñòâåííî, îïðåäåëåííàÿ èñòîðè÷åñêàÿ
ïðååìñòâåííîñòü. Èìåííî òàêîé òî÷êè çðåíèÿ ïðèäåðæèâàþòñÿ òå èññëåäîâàòåëè,
êîòîðûå òåðìèí “ïîñò” èñïîëüçóþò äëÿ ïåðèîäèçàöèè èñòîðèè, äëÿ âûÿâëåíèÿ
îñîáåííîñòåé îïðåäåëåííîãî èñòîðè÷åñêîãî ïåðèîäà, êòî ðàññìàòðèâàåò ïîñò -
ìîäåðíîñòü êàê “èíòåíñèôèêàöèþ ìîäåðíîñòè”, “ãèïåðìîäåðíîñòü” èëè “íîâûé
îáëèê ìîäåðíîñòè”.
Èíîãäà ïðèñòàâêó “ïîñò” ïîíèìàþò êàê îòðèöàíèå è ýïîõè, è ïðàêòèêè
ìîäåðíîñòè. Îäíàêî â äàííîì ñëó÷àå âñå çàâèñèò îò òîãî, î ïðåîäîëåíèè êàêèõ
òðàäèöèîííûõ ÿâëåíèé â æèçíè ïðîøëîãî îáùåñòâà èäåò ðå÷ü. Åñëè ñîãëàñèòüñÿ,
÷òî ýïîõà ïîñòìîäåðíîñòè çíàìåíóåò îñâîáîæäåíèå îò ñòàðûõ óñëîâèé äåñïîòèçìà 
è óòâåðæäåíèå íîâûõ ôîðì ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, ïðîäâèæåíèÿ ê íîâûì ãîðèçîíòàì
ñîöèàëüíîãî ïðîãðåññà, òî, ðàçóìååòñÿ, ìîæíî ãîâîðèòü î ïîëîæèòåëüíîì îòðè -
öàíèè ñòàðîãî. Íî îòðèöàíèå ïðîøëîãî ìîæåò íåñòè ñ ñîáîé è îòðèöàòåëüíûå
ìîìåíòû, åñëè ïðèâîäèò ê óòðàòå òàêèõ âàæíåéøèõ òðàäèöèîííûõ öåííîñòåé, êàê
ñòàáèëüíîñòü, óâåðåííîñòü, îïðåäåëåííîñòü è ïð.
Íà ýòè îáñòîÿòåëüñòâà îáðàòèë âíèìàíèå À.Òîéíáè. Â ïîñëåäíèõ òîìàõ ñâîåãî 
ôóíäàìåíòàëüíîãî òðóäà “Ïîñòèæåíèå èñòîðèè” (1934—1954) îí óòâåðæäàåò, ÷òî
çàïàäíàÿ öèâèëèçàöèÿ â êîíöå ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ âñòóïèëà â íîâûé ïåðåõîäíîé
ïåðèîä, íàçâàííûé èì “ïîñòñîâðåìåííûì âåêîì”, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ðåøè -
òåëü íûé ðàçðûâ ñ ïðåäûäóùèì “ñîâðåìåííûì âåêîì”, ñ åãî âîéíàìè, ñîöèàëüíîé
íåðàçáåðèõîé è ðåâîëþöèÿìè. Ïî ìíåíèþ Òîéíáè, ýòî áûëî âðåìÿ “àíàðõèè” è
“òîòàëüíîãî ðåëÿòèâèçìà”. Íî â òî æå âðåìÿ ýòîò ïåðèîä îí õàðàêòåðèçîâàë è
ïîëîæèòåëüíûìè ÷åðòàìè êàê ýðó ñðåäíåãî êëàññà, áóðæóàçèè, êàê âðåìÿ, îòìå -
÷åííîå ðàöèîíàëèçìîì è ïðîãðåññîì. Ïîýòîìó ïîñòìîäåðíèñòñêèé ïåðèîä Òîé íáè 
ðàññìàòðèâàë íå òîëüêî êàê ïîëîæèòåëüíîå ïðåîäîëåíèå ïðîøëîãî, íî è êàê
“Âðåìÿ òðåâîã”, ñèìâîëèçèðóþùååñÿ êîëëàïñîì ðàöèîíàëèçìà è ýòîñà Ïðîñâå -
òèòåëüñòâà.
Èñòîêàìè è ïåðâûìè êîíöåïòóàëüíûìè ïîñòðîåíèÿìè ïîñòìîäåðíèçì îáÿçàí
ïðåæäå âñåãî èñòîðèêàì è îðèåíòèðîâàííûì íà èçó÷åíèå ñîöèàëüíî- èñòî ðè -
÷åñêèõ ïðîöåññîâ ñîöèîëîãàì. Ñðåäè íèõ, ïîìèìî À.Òîéíáè, ñëåäóåò íàçâàòü
Ä.Áàððàêëîó, ×.Ìèëëñà, À.Ýòöèîíè, Ä.Áåëëà è äð. Âñåì èì ïðèñóùà ïîïûòêà
îïèñàòü ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó âðåìåíåì ìîäåðíîñòè è âðåìåíåì ïîñòìîäåðíîñòè,
ïîêàçàòü òî ðàäèêàëüíî íîâîå, ÷òî ïîÿâèëîñü â æèçíè ïîñòñîâðåìåííîãî îáùåñòâà.
Ä.Áàððàêëîó, íàïðèìåð, íà÷èíàÿ ñâîþ ðàáîòó “Ââåäåíèå ê ñîâðåìåííîé
èñòîðèè” ñ çàÿâëåíèÿ î òîì, ÷òî ìèð, â êîòîðîì ìû ñåãîäíÿ æèâåì, “ïîëíîñòüþ
îòëè÷àåòñÿ îò âðåìåí Áèñìàðêà”, ïðèõîäèò ê âûâîäó, ÷òî ïîñòñîâðåìåííîå
îáùåñòâî ïîÿâèëîñü â ðåçóëüòàòå ðåâîëþöèîííûõ èçìåíåíèé â íàóêå è òåõíî -
ëîãèè, âñëåäñòâèå âîçíèêíîâåíèÿ íîâîé ðàçíîâèäíîñòè èìïåðèàëèçìà, âñòðå òèâ -
øåé îòïîð ñî ñòîðîíû ñòðàí òðåòüåãî ìèðà; áëàãîäàðÿ ïåðåõîäó îò ïðèíöèïîâ
èíäèâèäóàëèçìà ê ìàññîâîìó îáùåñòâó, à òàêæå áëàãîäàðÿ “íîâîìó ìèðî âîç çðå -
íèþ” è íîâûì ôîðìàì êóëüòóðû. Îñìûñëåíèå îñíîâîïîëàãàþùèõ ñòðóêòóðíûõ
ðàñõîæäåíèé ìåæäó “ñòàðûì” è “íîâûì” ìèðîì òðåáóåò “íîâûõ ïîäõîäîâ”, îòêàçà
îò òåîðèé, îòñòàèâàâøèõ èäåþ íåïðåðûâíîñòè èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Ãëàâà IX. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ñîâðåìåííîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî òåîðåòèçèðîâàíèÿ
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×.Ìèëëñ òèïè÷íåéøåé ÷åðòîé ñîâðåìåííîñòè ñ÷èòàåò óñèëåíèå ðàöèî íà -
ëèçìà. Â èçâåñòíîé ðàáîòå “Ñîöèîëîãè÷åñêîå âîîáðàæåíèå” îí ïîêàçûâàåò, êàê âñå 
áîëåå óñèëèâàþùàÿñÿ ðàöèîíàëèçàöèÿ îáùåñòâà óðåçàåò ñâîáîäó ÷åëîâåêà, êàê
ëþäè ïðåâðàùàþòñÿ â “âåñåëûõ ðîáîòîâ”, ñ ðàäîñòüþ ãîòîâûõ íàäåòü îêîâû. Îí
âûñêàçûâàåò ãëóáîêóþ îáåñïîêîåííîñòü ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî “íàøè îñíîâî ïî -
ëîæíûå îïðåäåëåíèÿ îáùåñòâà è ëè÷íîñòè ïîäâåðãàþòñÿ íîâûì èñïûòàíèÿì” è,
÷òîáû “ïîñòè÷ü íîâóþ ýïîõó, ê êîòîðîé ìû äâèæåìñÿ, íåîáõîäèìà êîíöåï -
òóàëèçàöèÿ èçìåíåíèé, ñâèäåòåëÿìè êîòîðûõ ìû ÿâëÿåìñÿ”.
Ïî ìíåíèþ À.Ýòöèîíè, äðóãîãî àìåðèêàíñêîãî ñîöèîëîãà, íà÷àëî ïîñò ñîâðå -
ìåííîìó ïåðèîäó ïîëîæèëî âíåäðåíèå â ïîñëåâîåííûå ãîäû íîâûõ âèäîâ êîììó -
íèêàöèè, èíôîðìàòèêè, òåõíîëîãèè è ò.ä.. Â áóäóùåì ýòè íîâàöèè ëèáî ïðèâåäóò ê 
ãèáåëè, ëèáî ïðèíåñóò ñïàñåíèå îáùåñòâó. Ýòöèîíè ÿâëÿåòñÿ ñòîðîííèêîì
“àêòèâíîãî îáùåñòâà” è óáåæäåí, ÷òî òåõíîëîãè÷åñêîå ðàçâèòèå áóäåò ïîä÷èíåíî
èíòåðåñàì ÷åëîâåêà, çàäà÷àì ðàçðåøåíèÿ âñåõ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì. Îïòèìèçì
Ýòöèîíè îòëè÷àåò åãî îò áîëüøèíñòâà ñîâðåìåííèêîâ ñ ïðèñóùèì èì ïåññèìèñ -
òè÷åñêèì âèäåíèåì ïîñòñîâðåìåííîãî áóäóùåãî.
Ñâîé âêëàä â êîíöåïòóàëèçàöèþ ïîñòìîäåðíèñòñêèõ ïîñòðîåíèé âíîñèò è
Ä.Áåëë — àâòîð òåîðèè “ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà”. Â ñâîåé êíèãå “Êóëü -
òóðíûå ïðîòèâîðå÷èÿ êàïèòàëèçìà” îí, â ÷àñòíîñòè, ïèøåò: “Ìû ïðèáëèæàåìñÿ ê
âîäîðàçäåëó â ðàçâèòèè çàïàäíîãî îáùåñòâà: ìû ÿâëÿåìñÿ ñâèäåòåëÿìè êîíöà
áóðæóàçíîé èäåè, ëåæàâøåé â îñíîâå ïîâåäåíèÿ ëþäåé, ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé,
ïðåæäå âñåãî ýêîíîìè÷åñêèõ, è ôîðìèðîâàâøåé ýðó ìîäåðíèçìà íà ïðîòÿæåíèè
ïîñëåäíèõ 200 ëåò”. Ïîñòìîäåðíèñòñêóþ ýðó Áåëë ïðåäñòàâëÿåò êàê íåóäåðæèìîå
ïðîÿâëåíèå èíñòèíêòîâ, èìïóëüñèâíîñòè è ñòðåìëåíèé, ïðîÿâèâøèõñÿ â êîíòð -
êóëüòóðå 60-õ ãîäîâ. Êîíòðêóëüòóðà, ñ÷èòàåò îí, äàëà íà÷àëî ðàñïðîñòðàíåíèþ
áóíòàðñêîé, àíòèáóðæóàçíîé, ïðîòèâîðå÷èâîé è ãåäîíèñòè÷åñêîé èìïóëü ñèâ -
íîñòè, âûçâàëà íàðöèññèçì è ïðåíåáðåæèòåëüíîå îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê áîðüáå çà
ñîöèàëüíûé ñòàòóñ, çà äîñòèæåíèå ñîáñòâåííîãî óñïåõà. Âðåìÿ ïîñòìîäåðíà, ïî
Áåëëó, — ýòî ñëåäñòâèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ ìîäåðíèñòñêîãî “áóíòàðñòâà” â êóëüòóðå
íà ïîâñåäíåâíóþ æèçíü îáùåñòâà, ðàçâèòèå áóíòàðñêîãî, ãèïåðèíäèâèäóàëè ñòè -
÷åñêîãî, ïîòðåáèòåëüñêîãî è ãåäîíèñòè÷åñêîãî ñòèëÿ æèçíè, ïîäðûâàþùåãî òðàäè -
öèîííûå öåííîñòè êàïèòàëèçìà è ïîðîæäàþùåãî åãî “êóëüòóðíûå ïðîòèâîðå÷èÿ”.
Áåëë õàðàêòåðèçóåò ñîâðåìåííîå åìó îáùåñòâî êàê ðàäèêàëüíîå ðàçúåäèíåíèå
ýêîíîìè÷åñêîé, ïîëèòè÷åñêîé è êóëüòóðíîé ñôåð, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ñòðóê òó -
ðèðóåòñÿ íà ðàçëè÷íûõ ïðèíöèïàõ, ïðåáûâàþùèõ â íåèçáåæíîì êîíôëèêòå.
Ïðîòèâîïîñòàâèòü ýòîìó ïîñòìîäåðíèñòñêîìó ðàçëîæåíèþ îáùåñòâåííîñòè, îò -
ìå ÷àåò Áåëë, ìîæíî ëèøü âîçðîæäåíèå ðåëèãèîçíûõ öåííîñòåé.
Èòàê, â ïðèâåäåííûõ äèñêóðñàõ ïîñòìîäåðíîñòè 60—70-õ ãîäîâ ïî-ðàçíîìó
ïîíèìàåòñÿ ñìûñë èçìåíåíèé â îáùåñòâå. Îäíàêî âñå îíè îòðàæàþò êðèçèñ
çàïàäíîé öèâèëèçàöèè êàê ñëåäñòâèå ðåçêîãî ðàçðûâà ñ öåííîñòÿìè âðåìåí
ìîäåðíîñòè, ñ öåííîñòÿìè êàïèòàëèçìà èíäóñòðèàëüíîãî âåêà. Òàêîãî æå ìíåíèÿ
ïðèäåðæèâàþòñÿ è ìíîãèå òåîðåòèêè ïîñòìîäåðíîñòè 80-õ ãîäîâ.
Òàê, ôðàíöóçñêèé ñîöèîëîã è ôèëîñîô Æ.Áîäðèéÿð îòìå÷àåò, ÷òî èí -
äóñòðèàëüíàÿ ìîäåðíîñòü èñ÷åðïàëà ñåáÿ: èñ÷åçàþò òðàäèöèîííûå ðàçíîâèäíîñòè
òðóäà, ïðîèçâîäñòâà, òîðãîâëè, îòõîäÿò â ïðîøëîå ëèíåéíîå íàêîïëåíèå çíàíèé è
ñèìâîëû, äîìèíèðîâàâøèå ïî÷òè ñòîëåòèå. Åñëè ìîäåðíîñòü, ãîâîðèò Áîäðèéÿð,
õàðàêòåðèçîâàëàñü ìàññîâûì ïðîèçâîäñòâîì ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ, èí äó ñò -
ðèà ëèçàöèåé, ðàçâèòèåì ðûíêîâ, òî ïîñòìîäåðíèñòñêîå îáùåñòâî îòëè÷àþò íîâûå
ôîðìû òåõíîëîãèé, ðàçâèòèå ìîäåëèðîâàíèÿ, ñîçäàíèå ñðåäñòâàìè ìàññîâîé
êîììóíèêàöèè “ãèïåððåàëüíîñòè” è ðàçíîãî ðîäà èìèäæåé, ðàçðóøàþùèõ âñå
ðåãèîíàëüíûå ãðàíèöû, ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó âûñîêîé è íèçêîé êóëüòóðîé, èëëþ -
çèÿìè è ðåàëüíîñòüþ. Ýòîò ïðîöåññ “ïîñòìîäåðíèçàöèè” îçíà÷àåò êîíåö âñåõ
ïîëîæèòåëüíûõ âûâîäîâ, íà êîòîðûõ çèæäèëàñü ñîöèàëüíàÿ òåîðèÿ. Îäíèì
Âàëåíòèí Êîðîëüêî, Âèêòîð Òàí÷åð
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ñëîâîì, Áîäðèéÿð õàðàêòåðèçóåò ïîñòìîäåðíîñòü êàê “êàòàñòðîôó” ìîäåðíîñòè,
êàê ðàäèêàëüíîå êà÷åñòâåííîå èçìåíåíèå ñèñòåìû â öåëîì.
Ñàìûì ñóùåñòâåííûì ìîìåíòîì ïîñòìîäåðíèñòñêèõ êîíöåïòóàëèçàöèé 80-õ
ãîäîâ ÿâèëèñü ïîïûòêè òåîðåòè÷åñêîé ðàçðàáîòêè ïðîáëåì ïîñòìîäåðíîñòè, ýïè -
ñòåìîëîãèè, ðåøåíèÿ îáùèõ ìåòîäîëîãè÷åñêèõ âîïðîñîâ ñîöèàëüíîãî ïî çíàíèÿ.
Äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ïîñòìîäåðíîñòè òèïè÷íû êðèòèêà òðàäèöèîííîé ñîöèàëüíîé
òåîðèè, ñòðåìëåíèå ïðåäñòàâèòü ïàðàäèãìû êëàññè÷åñêîé ôèëîñîôèè è ñîöèî -
ëîãèè, êàòåãîðèàëüíûé àïïàðàò, èñïîëüçóåìûå èìè êàê íåïðèãîäíûå äëÿ èçîáðà -
æåíèÿ è ïîíèìàíèÿ “ñöåíû” ïîñòìîäåðíèñòñêîãî îáùåñòâà. Ðàçâèòèå íî âûõ ôîðì
çíàíèé, ðàçðàáîòêà íîâûõ “ïðàâèë èãðû” â íàóêå è èñêóññòâå ñïî ñîáñòâóåò
âîçíèêíîâåíèþ “ñèòóàöèè ïîñòìîäåðíîñòè”. Òàêóþ èíòåðïðåòàöèþ èñòîêîâ ïîñò -
ìîäåðíîñòè äàåò, â ÷àñòíîñòè. ôðàíöóçñêèé ñîöèîëîã Æàí-Ôðàíñóà Ëèîòàð.
Â ðàáîòå “Ñèòóàöèÿ ïîñòìîäåðíà” îí ïðåäëàãàåò çàìåíèòü òðàäèöèîííûå
ôèëîñîôñêèå è ñîöèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, çàðàæåííûå çàïàäíûì ðàöèî íà -
ëèçìîì è èíñòðóìåíòàëèçìîì, ñâîèì âàðèàíòîì ïîñòìîäåðíèñòñêîé ýïèñòåìî -
ëîãèè. Ïî Ëèîòàðó, ïîñòìîäåðíîñòü òî÷íåå âñåãî îïðåäåëèòü êàê “íåäîâåðèå ê ìå -
òàòåîðèÿì” è îäíîâðåìåííî êî âñÿ÷åñêèì ôîðìàì îáîáùàþùåãî ìûøëåíèÿ —
ãåãåëüÿíñòâó, ëèáåðàëèçìó, ìàðêñèçìó, ñòðóêòóðàëèçìó è ò.ä. Ïðèåìëåìûìè ïðè -
çíà þòñÿ òå ðàçíîâèäíîñòè íîâîãî çíàíèÿ, êîòîðûå “î÷èùàþò íàøó ÷óâñòâè òåëü -
íîñòü ê ðàçëè÷èÿì è óñèëèâàþò íàøó ñïîñîáíîñòü òåðïèìî îòíîñèòüñÿ ê ôðàã -
ìåíòàðíîìó”. Ôàòàëüíûì íåäîñòàòêîì îáùèõ ñîöèàëüíûõ òåîðèé ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî
â èõ “óíèôèöèðîâàííûõ ñõåìàõ” ñîäåðæàòñÿ îïðàâäàíèå íàñèëèÿ, íîñòàëü ãèÿ ïî
òîòàëüíîñòè è åäèíñòâó, óñòðàíåíèè ðàçíîîáðàçèÿ è ñïåöèôè÷íîñòè. “Ìû, —
ïèøåò Ëèîòàð, — óæå ñïîëíà îïëàòèëè íîñòàëüãèþ ïî öåëîìó, ïðèìèðåíèå êîí -
öåïòóàëüíîãî è ÷óâñòâåííîãî, òîñêó ïî ïîíÿòíîìó è ïîääàþùåìóñÿ îïèñàíèþ. Â
ôàíòàñòè÷åñêîé ìå÷òå ïîñòè÷ü ðåàëüíîñòü öåëèêîì, â ñîîòâåòñòâèè ñ îáùèìè òðå -
áîâàíèÿìè äîñòè÷ü åäèíñòâà èëè óìèðîòâîðåíèÿ â ñîãëàñèè ìû ÷óâñòâóåì
âîð÷ëèâîå æåëàíèå âåðíóòüñÿ ê òåððîðó. Íàø îòâåò òàêîâ: îáúÿâèì âîéíó òîòàëü -
íîñòè”. Íåïðèÿòèå îáùèõ òåîðèé, îñîáåííî ñâÿçàííûõ ñ îñìûñëåíèåì ïóòåé ðàäè -
êàëüíûõ ñîöèàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé, ïðèâîäèò Ëèîòàðà â ëàãåðü ñòîðîí íèêîâ
“êîíöà èäåîëîãèè”, òàêæå àññîöèèðóþùèõ âåëèêèå òåîðèè ñîöèàëü íîãî ïðå î -
áðàçîâàíèÿ, íàïðèìåð, ìàðêñèçì, ñ áåñ÷èñëåííûìè êàòàñòðîôàìè XX ñòîëåòèÿ.
Âìåñòî ìàêðîòåîðåòèçèðîâàíèÿ, ðàçðàáîòêè îáùèõ ñîöèàëüíûõ êîíöåïöèé
Ëèîòàð ïðåäëàãàåò çàíÿòüñÿ “ÿçûêîâûìè èãðàìè”, ïîñêîëüêó ñ÷èòàåò àäåêâàòíûìè 
ñèòóàöèè ïîñòìîäåðíà ëîêàëüíûå, ãåòåðîãåííûå ìèêðîàíàëèçû, îñóùåñòâëÿåìûå
íà îñíîâå “ìàëåíüêèõ òåîðèé”. “ßçûêîâûå èãðû” äëÿ Ëèîòàðà — ýòî ìîäåëè
áîðüáû è êîíôëèêòîâ ñîöèàëüíîé æèçíè ïîñòìîäåðíà. Îí ïèøåò: “Ïåðâûé
ïðèíöèï, èç êîòîðîãî èñõîäèò íàø ìåòîä â öåëîì, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
ðàçãîâîðíûé äèàëîã — ýòî óæå ñîðåâíîâàíèå (â èãðîâîì ïîíèìàíèè) è ðå÷åâûå
àêòû îòíîñÿòñÿ ê ñôåðå îáùåãî ñîðåâíîâàíèÿ”. Â ïîñòìîäåðíèñòñêîì îáùåñòâå
èíäèâèäû ÿâëÿþòñÿ ñîïåðíèêàìè â ðàçíîîáðàçíûõ “ÿçûêîâûõ èãðàõ” è ìîãóò
äîñòè÷ü âçàèìîïîíèìàíèÿ íà ïî÷âå ïðèñóùèõ òîëüêî ýòèì èãðàì ïðàâèë. Ëèîòàð
óáåæäàåò, ÷òî îáùèõ äëÿ âñåõ “ðå÷åâûõ èãð” ïðàâèë áûòü íå ìîæåò. Áîëåå òîãî,
ëþáûå ïîïûòêè óñòàíîâèòü èõ — âðåäíû, ïîñêîëüêó ñòðåìëåíèå âûðàáîòàòü
îáùåîáÿçàòåëüíûå ïðàâèëà è íîðìû (à èìåííî ýòîãî òðåáóþò îáùèå òåîðå -
òè÷åñêèå ïîñòðîåíèÿ êàê â ôèëîñîôèè, òàê è â ñîöèîëîãèè) òàÿò îïàñíîñòü
ïîëèòè÷åñêîãî íàñèëèÿ è òåððîðà.
Àâòîðû êîíöåïöèé ïîñòìîäåðíîñòè è “ïîñòèíäóñòðèàëèçìà” ñîãëàñèëèñü â
òîì, ÷òî îáùåñòâî — ýòî ïðåæäå âñåãî òåõíîëîãèè. Íî åñëè òåîðåòèêè ïîñò -
èíäóñòðè àëüíîãî îáùåñòâà (Ä.Áåëë, íàïðèìåð) ïðèçíàþò èíôîðìàöèþ è çíàíèÿ
íîâûìè “îñÿìè”, èëè îðãàíèçóþùèìè ïðè÷èíàìè îáùåñòâà, òî òåîðåòèêè ïîñò -
ìîäåðíîñòè ýòó ðîëü îòâîäÿò êîìïüþòåðèçàöèè (Ëèîòàð) èëè æå ñðåäñòâàì ìàñ -
ñîâîé êîììóíèêàöèè (Áîäðèéÿð). Ïîñòìîäåðíèñòñêîå îáùåñòâî êîíñòðóèðóåòñÿ,
ïî Áîäðèéÿðó, íàïðèìåð, ñ ïîìîùüþ êîäèðîâàíèÿ çíàíèé, ðàçëè÷íîãî ðîäà
Ãëàâà IX. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ñîâðåìåííîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî òåîðåòèçèðîâàíèÿ
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ìîäåëåé è èìèäæåé, ðàñïðîñòðàíÿåìûõ ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Îò -
ñþäà ãèïåððåàëüíîñòü îáùåñòâà, íåâîçìîæíîñòü ðàçãðàíè÷èòü ìîäåëè è ðåàëüíûå
ÿâëåíèÿ, èëëþçèè è ðåàëüíîñòü. Áîäðèéÿð ïðèõîäèò ê âûâîäó, ÷òî “òåëåâèäåíèå
è èíôîðìàöèÿ ñèìâîëèçèðóþò êàòàñòðîôó â ôîðìàëüíîì, òîïîëîãè÷åñêîì ñìûñ -
ëå — êà÷åñòâåííî ðàäèêàëüíîå èçìåíåíèå âñåé ñîöèàëüíîé ñèñòåìû”.
Òàêèì îáðàçîì, òåõíîëîãè÷åñêèé äåòåðìèíèçì ïðèñóù è òåîðåòèêàì ïîñò -
èíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà, è ïîñòìîäåðíèñòàì. Âìåñòå ñ òåì, ïîñòìîäåðíèçì
ìîæíî ðàññìàòðèâàòü è êàê íåêîòîðûé øàã âïåðåä ïî ñðàâíåíèþ ñ òåîðèÿìè
ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà. Ýòî â ïåðâóþ î÷åðåäü êàñàåòñÿ áîëåå îáñòîÿ -
òåëüíîãî îïðåäåëåíèÿ ðîëè êóëüòóðû â ôîðìèðîâàíèè ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà.
Êðîìå òîãî, ïîñòìîäåðíèñòñêàÿ òåîðèÿ îòëè÷àåòñÿ àêöåíòèðîâàíèåì âíèìàíèÿ íà
ñóùåñòâóþùèõ â îáùåñòâå ïðîòèâîðå÷èÿõ è ïëþðàëèçìå, ÷òî òàêæå öåííî äëÿ
ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé òåîðèè. Â áîëåå øèðîêîì çíà÷åíèè ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî
ïîñòìîäåðíèñòñêàÿ òåîðèÿ âûñòóïàåò ïðîòèâ ðàñïðîñòðàíåííîãî “êóëüòóðíîãî
èìïåðèàëèçìà”, êîãäà îäíà òåîðèÿ âîçâîäèòñÿ â ðàíã åäèíñòâåííî âåðíîé, êîãäà
ïîëèòè÷åñêèå è êóëüòóðíûå öåííîñòè îäíèõ ãðóïïèðîâîê èëè ïðîñëîåê íàâÿ -
çûâàþòñÿ îñòàëüíîìó îáùåñòâó.
Âíèìàíèÿ çàñëóæèâàåò è îòñòàèâàåìûé ïîñòìîäåðíèñòàìè ïëþðàëèçì â
ñôåðå òåîðèè è ïîëèòèêè. Â ðÿäå ñëó÷àåâ îòêàç ïðåäñòàâèòåëåé ïîñòìîäåðíèçìà
îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå êàêîìó-ëèáî îäíîìó äèñêóðñó èëè êîíöåïöèè íàïðàâëåí
ïðîòèâ äîãìàòèçìà è ðåäóêöèîíèçìà, äîâîëüíî ðàñïðîñòðàíåííûõ â ñîâðåìåííîé
ñîöèàëüíîé òåîðèè. Òî÷íî òàêæå îòñòàèâàíèå ïëþðàëèçìà êðàéíå íåîáõîäèìî äëÿ 
ñîâðåìåííûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ðàçâèòèå êîòîðûõ òðåáóåò çàùèòû ìíî -
æåñò âåííîñòè ïîäõîäîâ ê ðàçðåøåíèþ àêòóàëüíûõ ïðîáëåì. Ê ñîæàëåíèþ, ðàñ -
õîæäåíèÿ â ñôåðå ñîöèàëüíîé òåîðèè ôåòèøèçèðóþòñÿ, íåêðèòè÷åñêè îäîá ðÿþò -
ñÿ è ïðîñëàâëÿþòñÿ óçêîãðóïïîâûå ïîëèòè÷åñêèå èíòåðåñû, ïðåïÿò ñòâóþ ùèå
ñîãëàñèþ â îáùåñòâå è óòâåðæäåíèþ â íåì óíèâåðñàëüíûõ äåìîêðàòè÷åñêèõ
öåííîñòåé.
Ïîñòìîäåðíèñòñêàÿ ñîöèàëüíàÿ òåîðèÿ àêöåíòèðóåò âíèìàíèå òîëüêî íà
òåíäåíöèÿõ ôðàãìåíòàöèè è äåçîðãàíèçàöèè îáùåñòâà, ïðåíåáðåãàÿ ïðè ýòîì
ïðîòèâîïîëîæíûìè ïðîöåññàìè, íàáëþäàþùèìèñÿ â îáùåñòâåííîé æèçíè. Íå -
òðóäíî çàìåòèòü, íàïðèìåð, ÷òî íàðÿäó ñ ðàñòóùåé äèôôåðåíöèàöèåé òîâàðíîãî
ïðîèçâîäñòâà è ôðàãìåíòàöèåé êàïèòàëèñòè÷åñêîãî ðûíêà ìû ÿâëÿåòñÿ òàêæå
ñâèäåòåëÿìè óñèëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè è ðàñøèðåíèÿ ìèðîâîé ðûíî÷ -
íîé ñèñòåìû. Áîëåå òîãî, îäíîâðåìåííî ñ ïðîöåññàìè êóëüòóðíîé äèôôå ðåíöèà -
öèè è àâòîíîìèçàöèè ïðîèñõîäèò ãîìîãåíèçàöèÿ êóëüòóðíîé ñðåäû, ñòàíäàð -
òèçàöèÿ âêóñîâ, ïîòðåáíîñòåé è ïîñòóïêîâ ëþäåé ïîä âëèÿíèåì ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè. Èíòåãðàòèâíûå ïðîöåññû íàáëþäàþòñÿ è â îáëàñòè ñîöèàëüíîé
òåîðèè. Îñìûñëåíèå îáùåñòâåííîé æèçíè, òåíäåíöèé åå ðàçâèòèÿ òðåáóþò òåîðå -
òè ÷åñêèõ îáîáùåíèé, äîñòèæåíèÿ åäèíñòâà íàó÷íîãî êàòåãîðèàëüíîãî àïïàðàòà,
óíèâåðñàëüíîñòè ìûøëåíèÿ. Èõ íå çàìåíèòü ðàçìûøëåíèÿìè îá îñîáåííîñòÿõ
“ÿçûêîâûõ èãð”.
§ 5. Ïîèñêè ïóòåé èíòåãðàöèè ñîöèîëîãè÷åñêîãî çíàíèÿ
Â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå â çàïàäíîé ñîöèîëîãèè, îñîáåííî â àìåðèêàíñêîé,
íàáëþäàåòñÿ òåíäåíöèÿ ê èíòåãðèðîâàíèþ ñîöèîëîãè÷åñêîãî çíàíèÿ, ñèíòåçó
ðàçëè÷íûõ ïàðàäèãì è òåîðèé, ê ôîðìèðîâàíèþ íà èõ îñíîâå åäèíîé ñîöèî -
ëîãè÷åñêîé òåîðèè. Òàêàÿ ïîòðåáíîñòü îáóñëîâëåíà, â ÷àñòíîñòè, îïðåäåëåííîé
áåñïëîäíîñòüþ ïîñòè÷ü îáùèå ïðîöåññû îáùåñòâåííîé æèçíè ñ ïîìîùüþ ìíîãî -
÷èñëåííûõ òåîðèé è òåîðèåê, êîòîðûå, ïî ñëîâàì Äæ.Òåðíåðà, “òåîðåòèçèðóþò íà
êàêóþ óãîäíî òåìó, ïðèõîäÿùóþ êîìó-íèáóäü â ãîëîâó”.
Ïîèñêè èíòåãðàòèâíîãî ïîäõîäà â ñîâðåìåííîé ñîöèîëîãè÷åñêîé òåîðèè
âåäóòñÿ â íåñêîëüêèõ íàïðàâëåíèÿõ. Íàèáîëåå çàìåòíû òóò ñ íà÷àëà 80-õ ãîäîâ
Âàëåíòèí Êîðîëüêî, Âèêòîð Òàí÷åð
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ïîïûòêè ñèíòåçèðîâàòü ìèêðî- è ìàêðîñîöèîëîãè÷åñêèå òåîðèè. Ýòè ïîèñêè, ïî
ìíåíèþ ñîöèîëîãîâ-òåîðåòèêîâ, îáåùàþò ñòàòü âàæíîé ñôåðîé ðàçâèòèÿ ñîöèî -
ëîãèè. Ñòðåìëåíèå èíòåãðèðîâàòü ìèêðî- è ìàêðîóðîâíè àíàëèçà ñîöèàëüíîé
ðåàëüíîñòè ïðåäñòàâëåíû òåîðèåé “ñòðóêòóðàöèè” Ý.Ãèääåíñà, ãäå âíèìàíèå
ñîñðåäîòî÷èâàåòñÿ íà ñòðóêòóðíûõ ñâîéñòâàõ ñîöèàëüíûõ ñèñòåì êàê ïðåäïîñûë -
êå è ðåçóëüòàòàõ ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè; òåîðèåé “èíòåãðàöèè ñâîáîäû è
ïðèíóæäåíèÿ â ïðîöåññå ñîöèàëüíîãî äåéñòâèÿ è ñîöèàëüíîãî ïîðÿäêà” Äæ.Àëåê -
ñàíäåðà; òåîðèåé “èíòåãðàöèè ìèêðî- è ìàêðîóðîâíåé â îáúåêòèâíîé è ñóáúåê -
òèâíîé ôîðìàõ” Äæ.Ðèòöåðà; òåîðèåé “èíòåãðàöèè òåîðèè äåéñòâèÿ è òåîðèè
ñèñòåì” Þ.Õàáåðìàñà; òåîðèåé “èíòåãðèðîâàííîãî ïîäõîäà ê ñîöèàëüíîìó äåéñò -
âèþ ñ ñèñòåìíûì ïîâåäåíèåì” Äæ.Êîóëìåíà è äð.
Íî íåñìîòðÿ íà ìíîãî÷èñëåííûå ïîïûòêè èíòåãðèðîâàíèÿ ìèêðî- è ìàêðî -
òåîðèé, ñðåäè ñîöèîëîãîâ ñîõðàíÿþòñÿ ðàñõîæäåíèÿ, âî-ïåðâûõ, â îïðåäåëåíèè
ñóòè ñîäåðæàíèÿ ìèêðî- è ìàêðîÿâëåíèé, è, âî-âòîðûõ, â ðàçðåøåíèè âîïðîñà î
òîì, ÷åìó, ìèêðî- èëè ìàêðîóðîâíþ àíàëèçà îòäàâàòü ïðåäïî÷òåíèå ïðè èõ
èíòåãðàöèè. Áîëüøèíñòâî ñîöèîëîãîâ îòîæäåñòâëÿþò ìèêðîóðîâåíü ñîöèàëüíîãî
áûòèÿ ñ ýìïèðè÷åñêîé ðåàëüíîñòüþ ïîâñåäíåâíîé æèçíè èíäèâèäà, à ìàêðî -
óðîâåíü — ñ îáùåñòâîì â öåëîì. Ê ÿâëåíèÿì ìèêðîóðîâíÿ îòíîñÿòñÿ ôåíîìåíû
ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ, èíäèâèäû è îáðàçöû èõ âçàèìîäåéñòâèÿ. Ê ÿâëå -
íèÿì ìàêðîóðîâíÿ îòíîñÿò ñîöèàëüíûé ñòàòóñ èíäèâèäà, îòäåëüíûå ñîöèàëüíûå
ãðóïïû, ñòðóêòóðíûå êîìïîíåíòû îáùåñòâà è ìèðîâûå ñèñòåìû. Íàðÿäó ñ ýòèì
î÷åíü ïîïóëÿðíà êîíöåïöèÿ, îòñòàèâàþùàÿ òî÷êó çðåíèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîé ïî -
íÿòèÿ ìèêðî- è ìàêðî- âîîáùå íå èìåþò ôèçè÷åñêèõ ðåôåðåíòîâ â ýìïèðè÷åñêîé
ðåàëüíîñòè; ýòè ïîíÿòèÿ ÿâëÿþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî àíàëèòè÷åñêèìè êîíöåï -
òàìè. Íàèáîëåå âëèÿòåëüíûì ñòîðîííèêîì ýòîé òî÷êè çðåíèÿ ÿâëÿåòñÿ Äæ.Àëåêñ -
àíäåð è íåîïàðñîíñèàíöû. Àëåêñàíäåð, â ÷àñòíîñòè, äîêàçûâàåò, ÷òî äëÿ ìèêðî- è
ìàêðîÿâëåíèé êàê òàêîâûõ íå ñóùåñòâóåò ýìïèðè÷åñêèõ ðåôåðåíòîâ. Ìèêðî- è
ìàêðî- — ýòî àíàëèòè÷åñêèå, ïîëíîñòüþ ðåëÿòèâíûå êîíñòðóêòû. Òî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
“ìàêðî” íà îäíîì óðîâíå, áóäåò “ìèêðî” íà äðóãîì.
Îáîñíîâûâàÿ èäåþ íåîáõîäèìîñòè èíòåãðàöèè ìèêðî- è ìàêðîàíàëèçîâ,
ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ øêîë äåëàþò óäàðåíèå íà ïðåèìóùåñò -
âåííîì çíà÷åíèè ëèáî ìèêðî-, ëèáî ìàêðîóðîâíåé, òî åñòü îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå
òîé èëè èíîé êðàéíîñòè (ìèêðî- èëè ìàêðîýêñòðåìèçìó). Òèïè÷íûì ïðèìåðîì
ïðåóâåëè÷åíèÿ çíà÷åíèÿ ìèêðîóðîâíÿ ïðè èíòåãðàöèè ñîöèîëîãè÷åñêîãî çíàíèÿ
âûñòóïàåò ïîäõîä Ð.Êîëëèíçà, êîòîðûé âîïðåêè ñâîèì çàÿâëåíèÿì î ñêëîííîñòè ê 
èäåå îáúåäèíåíèÿ ìèêðî- è ìàêðîÿâëåíèé, íå óñìàòðèâàåò â ìàêðîñòðóêòóðàõ
íè÷åãî, êðîìå ïîâòîðåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ. Òàêîé ïîäõîä Êîëëèíç íàçûâàåò “ðà -
äè êàëüíîé ìèêðîñîöèîëîãèåé” è íà ýòîì îñíîâàíèè ñòðåìèòñÿ ïîêàçàòü, ÷òî âñå
“ìàêðîÿâëåíèÿ” ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå “êîìáèíàöèè ìèêðîñîáûòèé”. Îí, â
÷àñòíîñòè, óòâåðæäàåò, ÷òî ìàêðîñòðóêòóðà ñîäåðæèò òîëüêî áîëüøîå êîëè÷åñòâî
ìèêðîâçàèìîäåéñòâèé, ïîâòîðÿþùèõñÿ (èíîãäà èçìåíÿþùèõñÿ) âî âðåìåíè è
ïðîñòðàíñòâå.
Ïðèìåðîì èíîãî ïîäõîäà, à èìåííî ïðåóâåëè÷åíèÿ çíà÷åíèÿ ìàêðîóðîâíÿ ïðè 
èíòåãðàöèè ñîöèîëîãè÷åñêîãî çíàíèÿ, ñëóæàò òåîðåòèçèðîâàíèÿ Äæ.Àëåê ñàíäåðà,
ïîëó÷èâøèå íàçâàíèå “ìíîãîìåðíîé ñîöèîëîãèè”, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé îí ïû òà åò -
ñÿ ñôîðìóëèðîâàòü “íîâóþ òåîðåòè÷åñêóþ ëîãèêó äëÿ ñîöèîëîãîâ”. Ïî ìíåíèþ
Àëåêñàíäåðà, æåëàíèå ïðè òåîðåòè÷åñêîì ñèíòåçèðîâàíèè îòäàòü ïðåä ïî÷òåíèå
ìèêðîóðîâíþ ÿâëÿåòñÿ “òåîðåòè÷åñêîé îøèáêîé”. Ïîýòîìó îí îòðèöà òåëüíî
îòíîñèòñÿ ê òåîðèÿì (íàïðèìåð, ñèìâîëè÷åñêîãî èíòåðàêöèîíèçìà), îá îá ùà þ -
ùèì èññëåäîâàíèÿ ôåíîìåíîâ ñîçíàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà ìèêðîóðîâíå è
ýêñòðàïîëèðóþùèì òàêèå îáîáùåíèÿ íà ìàêðîóðîâåíü. Ïîäîáíûå òåîðèè õîòÿ è
ñîõðàíÿþò ïîíÿòèÿ èíäèâèäóàëüíîé ñâîáîäû è âîëþíòàðèçìà, íå â ñîñòîÿíèè
ïðåäëîæèòü âåðîÿòíîñòíóþ èíòåðïðåòàöèþ óíèêàëüíîãî õàðàêòåðà êîëëåêòèâíûõ 
ôåíîìåíîâ. Íå ñîãëàñåí Àëåêñàíäåð è ñ “ìàòåðèàëèñòè÷åñêèìè ìàêðîòåîðèÿìè”
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(íàïðèìåð, ýêîíîìè÷åñêîãî è ñòðóêòóðíîãî äåòåðìèíèçìà), êîòîðûå îòñòàèâàþò
èäåþ ïðèíóäèòåëüíîãî ïîðÿäêà è èñêëþ÷àþò ñâîáîäó èíäèâèäà.
Íîâàÿ òåîðåòè÷åñêàÿ ìîäåëü Äæ.Àëåêñàíäåðà îñíîâàíà íà ïðîáëåìå ïîðÿäêà,
èìåþùåãî èíäèâèäóàëüíûé (ìèêðî) è êîëëåêòèâíûé (ìàêðî) óðîâíè, à òàêæå
ïðîáëåìíûå äåéñòâèÿ, îõâàòûâàþùèå ìàòåðèàëüíûé (îáúåêòèâíûé) è èäåàëüíûé
(ñóáúåêòèâíûé) óðîâíè. Èìåííî èñõîäÿ èç ýòèõ äâóõ êîíòèíóóìîâ, Àëåêñàíäåð
ðàçðàáàòûâàåò ÷åòûðå îñíîâíûõ óðîâíÿ àíàëèçà, ñîñðåäîòî÷åííûõ íà ñëåäóþùèõ
ïðîòèâîïîëîæíîñòÿõ: êîëëåêòèâíîå — èíäèâèäóàëüíîå, êîëëåêòèâíîå — ìàòå -
ðèàëü íîå, èíäèâèäóàëüíîå — èäåàëüíîå, èíäèâèäóàëüíîå — ìàòåðèàëüíîå. Òåì íå
ìåíåå Àëåêñàíäåð, êàê ðàç ïîòîìó ÷òî îòñòàèâàåò ïðîáëåìó ïîðÿäêà, îòäàåò ïðåä -
ïî÷òåíèå “êîëëåêòèâèñòñêîé, íîðìàòèâíîé” ìàêðîïîçèöèè: “Íàäåæäà îáúåäè íèòü
êîëëåêòèâíûé ïîðÿäîê è èíäèâèäóàëüíûé âûáîð ëåæèò ñêîðåå íà ïóòÿõ íîðìà -
òèâíîé, íåæåëè ðàöèîíàëèñòè÷åñêîé òåîðèè”.
Ãëàâíûé âûâîä Àëåêñàíäåðà òàêîâ: “Îáùàÿ ñòðóêòóðà äëÿ ñîöèàëüíîé òåîðèè
ìîæåò áûòü âûâåäåíà òîëüêî èç êîëëåêòèâèñòñêîé ïåðñïåêòèâû”. Îí óòâåðæäàåò,
÷òî ñîöèàëüíûå òåîðåòèêè äîëæíû âûáðàòü ëèáî êîëëåêòèâèñòñêóþ, ëèáî èíäè -
âèäóà ëèñòñêóþ ïåðñïåêòèâó. Åñëè îíè ïðèäåðæèâàþòñÿ ïåðâîé (êîëëåê òèâèñò -
ñêîé) ïåðñïåêòèâû, òî ó íèõ åñòü íåêîòîðàÿ âîçìîæíîñòü ïðèñîåäèíèòü “îòíî -
ñèòåëüíî íåáîëüøîé” ýëåìåíò “èíäèâèäóàëüíîãî ñîãëàñèÿ”. Åñëè æå îíè âûáè -
ðàþò èíäèâèäóàëèñòñêóþ ïåðñïåêòèâó, òî îáðåêàþò ñåáÿ íà íåîáõîäèìîñòü
âêëþ÷àòü â ñâîè òåîðèè ñâåðõèíäèâèäóàëüíûå ôåíîìåíû. Ýòà äèëåììà ìîæåò
áûòü ðàçðåøåíà òîëüêî âñëåäñòâèå îòêàçà îò ôîðìàëüíîé ñêëîííîñòè ê èíäè -
âèäóàëèçìó, òî åñòü îòêàçà îò òåîðåòè÷åñêîãî ó÷åòà îñîáåííîñòåé ïðîöåññîâ íà
ìèêðîóðîâíå ñîöèóìà.
Ñóùåñòâóåò òàêæå âîçìîæíîñòü ïðåîäîëåíèÿ ìèêðî- è ìàêðîýêñòðåìèçìà ñî
ñòîðîíû òåõ èññëåäîâàòåëåé ïðîáëåìû èíòåãðàöèè ñîöèîëîãè÷åñêîé òåîðèè,
êîòîðûå íå æåëàþò îòäàâàòü ïðåèìóùåñòâî îïðåäåëåííîìó óðîâíþ. Ðå÷ü èäåò î
òîì, ÷òîáû ïðèñòóïàòü ê àíàëèçó íå ñ ìèêðî- è íå ñ ìàêðîóðîâíÿ, à ãäå-òî
ïîñåðåäèíå ñîöèàëüíîãî êîíòèíóóìà, òî åñòü ñ òîãî, ÷òî íàçûâàþò “ìåçîóðîâíåì”
(ñðåäíèì) ïðè èññëåäîâàíèè ôîðìàëüíûõ îðãàíèçàöèé è äîãîâîðíîãî ïîðÿäêà. Íî 
ïðè âñåé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ìåçîóðîâíåâîãî ïîäõîäà ê ìèêðî- è ìàêðîèíòåãðàöèè 
åìó åùå ïðåäñòîèò ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñïîñîáíîñòü ñèíòåçèðîâàòü ñîöèî ëîãè -
÷åñêèå çíàíèÿ.
Êîíöåíòðàöèÿ âíèìàíèÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà îäíîì óðîâíå àíàëèçà (áóäü òî
ìèêðî, ìàêðî, èëè ìåçî) íå ïðèíîñèò ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ. Íåîòëîæíîé
ïîòðåáíîñòüþ ñòàíîâèòñÿ ïåðåõîä ê ïðèíöèïèàëüíî íîâûì èíòåãðàòèâíûì ïðîöå -
äóðàì îïèñàíèÿ è îáúÿñíåíèÿ. Èìåííî ýòîò ïóòü â ñâîèõ ïîñëåäíèõ èññëåäî -
âàíèÿõ âûáèðàåò Äæ.Àëåêñàíäåð, îïèñûâàÿ ìèêðî- è ìàêðîÿâëåíèÿ îáùèìè äëÿ
îáîèõ ýòèõ óðîâíåé ïîíÿòèÿìè. Ñâèäåòåëüñòâîì ýòîãî ìîæåò ïîñëóæèòü òàêàÿ åãî
ìûñëü: “Êîëëåêòèâíûå îáñòîÿòåëüñòâà äåéñòâèÿ îäíîâðåìåííî è ñòèìóëèðóþò, è
îãðàíè÷èâàþò ýòî äåéñòâèå. Åñëè ÿ ïðàâèëüíî êîíöåïòóàëèçèðîâàë äåéñòâèå, òî
îáñòîÿòåëüñòâà ìîæíî ðàñöåíèâàòü êàê ïðîäóêò ýòîãî äåéñòâèÿ; åñëè ìíå óäàñòñÿ
ïðàâèëüíî êîíöåïòóàëèçèðîâàòü îáñòîÿòåëüñòâà, òî äåéñòâèå ìîæíî áóäåò ðàñ -
ñìàò ðèâàòü êàê ðåçóëüòàò ýòèõ îáñòîÿòåëüñòâ”.
Áîëåå-ìåíåå ñáàëàíñèðîâàííûé ïîäõîä ê ìèêðî- è ìàêðîóðîâíÿì ïðåäëàãàåò
è Ð.Êîëëèíç. Îí ïèøåò: “Ìèêðî- è ìàêðîïåðåìåùåíèÿ äîêàçûâàþò, ÷òî ëþáîå
ìàêðî ñîñòîèò èç ìèêðî è íàîáîðîò, âñÿêîå ìèêðî ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ
ìàêðî; îíî ñóùåñòâóåò â ïðåäåëàõ ìàêðîêîíòåêñòà... Ìèêðî- è ìàêðîèíòåãðàöèþ
ìîæíî óñïåøíî îñóùåñòâëÿòü â îáîèõ íàïðàâëåíèÿõ”.
Îäíàêî íàèáîëåå îáîñíîâàííûì ïîäõîäîì ê ïðîáëåìå ïðåäñòàâëÿåòñÿ “òåîðèÿ 
ñòðóêòóðàöèè” Ý.Ãèääåíñà. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî âûäåëåíèå ìèêðî- è ìàêðîóðîâíåé
ïðèíîñèò ìàëî ïîëüçû, à íàèëó÷øèì ïðèìåðîì “èíòåãðèðîâàííîé ïàðàäèãìû”
îñòàþòñÿ òðóäû Ê.Ìàðêñà. Èìåííî ñ òàêèõ ïîçèöèé Ãèääåíñ, êðèòèêóÿ êðàéíîñòè
ìàêðîòåîðèé òèïà ñòðóêòóðíîãî ôóíêöèîíàëèçìà çà ÷ðåçìåðíîå àêöåíòèðîâàíèå
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íà “ñîöèàëüíûõ îáúåêòàõ” è êðàéíîñòè ìèêðîòåîðèé òèïà ñèìâîëè÷åñêîãî èíòåð -
àêöèîíèçìà çà ïðåóâåëè÷åíèå èìè ðîëè “ñîöèàëüíûõ ñóáúåêòîâ”, ïðîòèâî ïîñòàâ -
ëÿåò èì ñâîþ ïåðñïåêòèâó — “òåîðèþ ñòðóêòóðàöèè”.
Ãèääåíñ ôîðìóëèðóåò åå â èíòåãðèðîâàííûõ òåðìèíàõ. Ñîãëàñíî òåîðèè
ñòðóêòóðàöèè, â ñîöèàëüíûõ íàóêàõ ãëàâíûì îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ âûñòóïàåò íå 
îïûò îòäåëüíîãî äåÿòåëÿ, íå íàëè÷èå êàêîé-ëèáî ôîðìû ñîöèàëüíîé òîòàëüíîñòè,
à ñîöèàëüíàÿ ïðàêòèêà, ðàçâîðà÷èâàþùàÿñÿ âî âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâå. Ñòðóê -
òóðàöèÿ ïîñòðîåíà íà èäåå, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé àãåíòû è ñòðóêòóðû íå
ÿâëÿþòñÿ äâóìÿ íåçàâèñèìûìè çàäàííûìè íàáîðàìè ÿâëåíèé, îíè ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé äâîéñòâåííîñòü (äóàëüíîñòü). Äðóãèìè ñëîâàìè, àãåíò ó÷èòûâàåò ñòðóêòóðó, 
à ñòðóêòóðà ñâîéñòâåííà àãåíòó. ×òî êàñàåòñÿ ñòðóêòóðíûõ ñâîéñòâ ñîöèàëüíûõ
ñèñòåì, òî îíè â ðàâíîé ñòåïåíè ÿâëÿþòñÿ è ñïîñîáîì, è ðåçóëüòàòîì ïðàêòèêè. Òî
åñòü, ñòðóêòóðà íå ÿâëÿåòñÿ âíåøíåé ïî îòíîøåíèþ ê äåÿòåëþ, îíà ñóùåñòâóåò è â
ãëóáèíàõ ïàìÿòè, è â ñîöèàëüíîé ïðàêòèêå. Ãèääåíñ îòêàçûâàåòñÿ ðàññìàòðèâàòü
ñòðóêòóðó êàê òîëüêî ïðèíóæäàþùóþ. Íàîáîðîò, îí òðàêòóåò åå â îäèíàêîâîé
ìåðå è êàê ïðèíóæäàþùóþ, è êàê ïðåäîñòàâëÿþùóþ âîçìîæíîñòü òâîðèòü.
Ïðàâäà, óòî÷íÿåò Ãèääåíñ, äåÿòåëè âðåìåíàìè òåðÿþò êîíòðîëü íàä ñòðóêòóðíûìè 
ñâîéñòâàìè ñîöèàëüíûõ ñèñòåì, òî÷íî òàêæå, êàê óòðà÷èâàþò ÷óâñòâî âðåìåíè è
ïðîñòðàíñòâà. Íî òàêàÿ ïîòåðÿ êîíòðîëÿ íåèçáåæíà.
Èòàê, ïîäõîäû Ý.Ãèääåíñà è ïîïûòêè Äæ.Àëåêñàíäåðà è Ð.Êîëëèíçà ïðè -
ñîåäè íèòüñÿ ê îòñòàèâàåìîé èì ïîçèöèè (òî åñòü íå äèõîòîìè÷åñêîãî, à ðàöèî -
íàëüíî- äèàëåêòè÷åñêîãî ïîäõîäà) ïðåäñòàâëÿþòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûìè ñ
òî÷êè çðåíèÿ ïðåîäîëåíèÿ ðàñïðîñòðàíåííîé ìèêðî- è ìàêðîîäíîñòîðîííîñòè â
ïîïûò êàõ èíòåãðèðîâàòü ñîöèîëîãè÷åñêèå çíàíèÿ. Âíèìàíèå òåîðåòèêîâ- èíòåãðà -
öèî íèñòîâ âñå áîëåå êîíöåíòðèðóåòñÿ âîêðóã âçàèìîîáóñëîâëåííîñòè ìèêðî- è
ìàêðîÿâëåíèé, à íå íà ïîëÿðíîñòÿõ ñîöèàëüíîãî êîíòèíóóìà. Îãðîìíûå âîçìîæ -
íîñòè îòêðûâàþòñÿ áëàãîäàðÿ ïðèâëå÷åíèþ ôàêòîðà âðåìåíè, òî åñòü ïðè ïî ïûò -
êàõ ðàññìàòðèâàòü èíòåãðàöèþ â äèíàìèêå, à íå â ñòàòèêå, â êîíòåêñòå ñîöèàëüíûõ
èçìåíåíèé, à íå âíåèñòîðè÷åñêèõ ñòðóêòóð. Ãèääåíñ, Êîëëèíç è äðóãèå ñîöèîëîãè
óáåæäåíû, ÷òî ìèêðî- è ìàêðî- — ýòî îòíîñèòåëüíûå ïîíÿòèÿ âî âðåìåíè è
ïðîñòðàíñòâå. Ðàçóìååòñÿ, îäíîâðåìåííîå îïåðèðîâàíèå ôàêòîðàìè âðåìåíè è
ïðîñòðàíñòâà íàìíîãî óñëîæíÿåò ïðîáëåìó ìèêðî- è ìàêðîèíòåãðàöèè. Îäíàêî
ýòî íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûé ïóòü ê ðåøåíèþ òàêîãî ñëîæíîãî çàäàíèÿ.
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